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DESCRIPCIÓN 
La presente  investigación se realiza en el Colegio Kennedy  IED, ubicado en la 
localidad Octava.   El propósito de este trabajo es contribuir con una propuesta de Plan 
de Estudios para el grado Transición, como respuesta a una necesidad  existente en la 
Institución y al programa del Gobierno en el cual se le debe dar prioridad a la Atención 
Integral a la Primera Infancia.  Para comenzar, se aplicó una encuesta al 100%  de las   
profesoras de Preescolar del Colegio Kennedy IED., con el propósito de indagar sobre 
la problemática de carencia de Plan de Estudios para el grado Transición en dicha 
Institución.  La encuesta se realizó a través de la Coordinación Académica del colegio 
y en su contenido se hicieron quince preguntas, seis de respuesta cerrada y nueve de 






A continuación la ficha Técnica de dicha encuesta:  
METODOLOGÍA: Estudio Descriptivo  
TÉCNICA: Análisis de Contenido Documental  
INSTRUMENTO:  Encuesta para los docentes de Preescolar del Colegio Kennedy 
IED, jornadas mañana y tarde  
UNIVERSO DOCUMENTAL: 11 encuestas 
 MUESTRA: 11 encuestas  
 
Gracias al análisis de los resultados, se estableció lo siguiente: 
 El 55% de las docentes encuestadas, coinciden en que no hay un Plan de Estudios 
completo y coherente en Preescolar y el 45% en que éste está en proceso de 
construcción y que además, debido a la distancia entre las dos Sedes que atienden esta 
población, Sede Antonia Santos y Rosa María Gordillo, no hay una unificación de los 
diferentes aspectos como el de la secuencia y coherencia lógica en los contenidos que 
se trabajan con los estudiantes. Además, el 73% de las maestras están de acuerdo en 
que uno de los aspectos en que se debe priorizar para los grados de preescolar en la 
Institución es en el Plan de Estudios acompañado de la unificación de objetivos y metas 
y del fortalecimiento en lo referente al arte y la creatividad, al desarrollo de las 
habilidades y destrezas y al cuidado en el aspecto socio-afectivo. Además, el 45% de 
las profesoras afirman que se debe tener en cuenta, para la elaboración de dicho Plan, 
elementos como: el Modelo Pedagógico y el Proyecto Educativo Institucional (PEI), la 
propuesta de reorganización por ciclos y la articulación con primaria. De todo lo 
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mencionado se deduce que no hay unificación de criterios, ni apropiación de lo que 
implica un Plan de Estudios para los grados de preescolar del Colegio Kennedy IED 
por parte de las profesoras.  
 
De acuerdo con lo expuesto, el Colegio Kennedy IED requiere diseñar un Plan de 
Estudios pertinente que responda a: las necesidades e intereses de los niños y niñas 
grado Transición, al PEI, a los Lineamientos Pedagógicos y Curriculares para la 
Educación Inicial en el Distrito y a la propuesta de reorganización por ciclos de la 
Secretaría de Educación del Distrito (Plan Sectorial 2008-2012).  
 
Como parte indispensable de este  proceso,  se realizó una revisión y análisis de la 
fundamentación teórica  sobre temas como: el currículo, currículo integral e 
interdisciplinario, plan de estudios, campos del conocimiento y teoría de ciclos de la 
SED, al igual que una revisión al marco político y legal sobre plan de estudios y 
reorganización curricular en el Distrito Capital.   
 
 Como estrategia  de Gestión se trabajó el PHVA, círculo de mejoramiento continuo, 
cuyas fases (planear, hacer, verificar y actuar) permitieron realizar la investigación de 
forma ordenada y pertinente  llevando a la obtención de resultados con efectividad.   
 
 La propuesta formulada en esta investigación va dirigida a aportar herramientas 
pedagógicas a los docentes de preescolar, del  Colegio Kennedy  IED, a través del 
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diseño del  Plan de Estudios para grado transición, propuesta desde la integración por 
Campos del Conocimiento y acorde con la normatividad vigente, con el PEI,  y con la 
propuesta de reorganización por ciclos de la SED en el plan sectorial 2008-2012. 
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En el Primer capítulo se expone la fundamentación teórica  del objeto y  campo de la 
investigación.   En este capítulo se destacan diferentes autores que desarrollan teorías 
acerca del   currículo, currículo  integral e interdisciplinario,   plan de estudios, campos 
del conocimiento y  teoría de ciclos.  Además, se describe la experiencia del colegio 
Kennedy IED en este proceso y se explica de manera más amplia los resultados del 
diagnóstico. 
 
El segundo capítulo que es el de la Propuesta, está dedicado a la fase de Gestión, en 
donde se pueden ver aplicados los cuatro campos de la Gestión Educativa (Gestión 
Directiva, Académica, de la Comunidad y Administrativa y Financiera) y las cuatro 
etapas de la estrategia de Gestión  PHVA (Círculo de Mejoramiento Continuo)  para el 
diseño e implementación  del  Plan Estudios para   grado Transición  del  Colegio 
Kennedy IED: propuesta desde la  integración  por campos del conocimiento.   
 
METODOLOGÍA 
Esta investigación es de carácter cualitativo.  Emplea el tipo de investigación acción  
ya que este permite relacionarse con los problemas reales del entorno y da 
participación a quienes interactúan en la situación problema.   Kurt  Lewin (1947) 
citado por Elliot, (2000) “plantea que la investigación acción se caracteriza por ser una 
actividad emprendida por grupos o comunidades con objeto de modificar sus 
circunstancias y ser una práctica reflexiva  social”.  Este tipo de investigación implica 
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un diagnóstico, estrategias de acción y reflexión.   Es pertinente ya que  tiene un 
enfoque descriptivo que puede alcanzar un grado de rigor metodológico tal, que sus 
resultados se conviertan en aportes significativos que contribuyan al conocimiento. 
(Van Dallen, 1994, 227). 
 
Los  métodos empleados en la investigación son:   
Métodos de revisión teórica: análisis y síntesis.   
Métodos Empíricos (de recolección de información): aplicación de encuestas y  método 
estadístico. 
CONCLUSIONES 
 Se logró la consolidación del Plan de Estudios para grado Transición. 
 
 El diseño de plan de estudios se llevó a cabo para todo el primer ciclo, de la 
Institución compuesto por los grados Jardín, Transición, Primero y Segundo, pero la 
prueba piloto se implementó en el grado de Transición sede Rosa María Gordillo J.M. 
 
 Se lograron  procesos de reflexión pedagógica con todos los docentes de primer 
ciclo. 
 
 Realizar un proyecto de investigación que intervenga una realidad educativa, 
modificando de manera sustancial la práctica pedagógica, implica el liderazgo 
suficiente y el acompañamiento responsable del investigador, el conocimiento 
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específico que proviene  de sus formación, porque deben implementarse las estrategias 
correctas, en los tiempos precisos y la persuasión a otros para que mediante la 
confianza mutua y el trabajo en equipo no se caiga en el vacío de la “activitis”, 
desarticulada y carente de sentido. 
 
 Encontrar en el círculo PHVA, una herramienta de gestión que permite 
organizar y liderar procesos donde se involucra a todos los participantes para que 
generen programas de intervención que tengan un impacto positivo, en la comunidad 
donde interactúan 
 
 Para el trabajo con docentes se hace necesario que la persona que lidere el 
proceso los mantenga motivados,  pues fácilmente los docentes tienden a perderse en la 
rutina del trabajo mostrando en ocasiones resistencia al cambio. 
 
 La persona que lidere procesos de transformación en la comunidad educativa, 
debe tener clara la temática que se va a tratar y la ruta de trabajo que se va a seguir para 
generar, ante los docentes, ambientes de seguridad y confianza en el trabajo. 
 
FECHA DE ELABORACIÓN 








La presente Investigación se realiza en el colegio Kennedy Instituto Educativo 
Distrital  (IED), ubicado en la localidad octava de Kennedy.    Se aborda una 
problemática centrada en la carencia  de un plan de estudios para preescolar, su  
programa académico se define a través de logros y mínimos promocionales que 
obedecen al afán por preparar a los niños y niñas para la educación formal 
(educación primaria).  Este trabajo no tiene en cuenta tres de las cuatro funciones de 
la educación inicial, contempladas en los Lineamientos Pedagógicos y  Curriculares 
para la Educación Inicial en el Distrito, a saber (SED, Bogotá, 2010):  
 La educación inicial no implica escolarización 
 La educación inicial tampoco es instrumental 
 La Educación inicial es una respuesta intencionalmente educativa a las 
necesidades de cuidado  y desarrollo de la primera infancia 
 
A pesar de que la Institución ha acogido la propuesta de Reorganización por 
Ciclos  según acuerdo del Consejo Académico  en Acta No. 001 de enero de 2009,  
hasta la fecha los docentes no se han apropiado de lo que implica el  plan de 
estudios, teniendo en cuenta  dicha propuesta y sólo hasta este año (2012) se está  
explorando la integración de las áreas (interdisciplinariedad) y se están definiendo los 
ejes de desarrollo, la impronta y el perfil para  cada ciclo.  Igualmente, los docentes 
hasta el presente año, comienzan a explorar la evaluación de desempeños y el 
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trabajo por competencias, reglamentados en el Sistema Institucional de Evaluación 
(SIE-2009, p 10).   
 
De lo anterior, surge la siguiente  pregunta de investigación ¿Cómo diseñar e 
implementar un Plan de Estudios para grado Transición del Colegio Kennedy IED, formulado 
desde la integración por Campos del Conocimiento? 
 
Teniendo en cuenta la problemática planteada el  objeto de la investigación es aquella 
parte de la realidad objetiva sobre la cual se va a actuar de forma  práctica y  teórica, que para 
este caso será el  Currículo,  y,   el campo de investigación es aquella parte del objeto, 
conformado por el conjunto de aspectos, propiedades, relaciones, que se abstraen, como 
sistema, en la actividad práctica del sujeto, con un objetivo determinado en ciertas 
condiciones, siendo para  esta investigación el diseño del Plan de Estudio para grado 
Transición del Colegio Kennedy IED.     
 
De otra parte, para conocer el estado de los procesos en la institución,  se realizó  un 
diagnóstico, a través de una encuesta aplicada  al  100%  de las   profesoras de Preescolar de 
esta Institución (ver anexo E), con el propósito de indagar sobre la problemática de carencia de 
Plan de Estudios para los grados de preescolar en dicha Institución.   El diagnóstico arrojado 
por la encuesta da cuenta  que el Colegio Kennedy IED, requiere definir el plan de estudios 
pertinente a los grados de preescolar  que responda  a: las necesidades e intereses de los niños 
y niñas de Preescolar, al PEI, a los Lineamientos Pedagógicos y Curriculares para la 
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Educación Inicial en el Distrito y a la propuesta de reorganización por ciclos de la Secretaría 
de Educación del Distrito (Plan Sectorial 2008-2012). 
 
De acuerdo con dicho diagnóstico se pudieron definir las siguientes categorías  de 
análisis establecidas para el desarrollo de la investigación: currículo, currículo  integral e 
interdisciplinario,   plan de estudios, campos del conocimiento y  teoría de ciclos de la SED. 
 
La propuesta, aportar herramientas pedagógicas a los docentes de preescolar, a través 
del diseño de  Plan de Estudios: propuesta desde la integración por Campos del Conocimiento 
y acorde con la normatividad vigente, con el PEI,  y con la propuesta de reorganización por 
ciclos de la SED en el plan sectorial 2008-2012.    La prueba piloto para esta investigación se 
hará para grado transición en la Sede Rosa María Gordillo del Colegio Kennedy IED,  Jornada 
Mañana,  ubicada en la Calle 35 sur No. 73ª-10 supermanzana 2, en la cual trabajan tres  
docentes de preescolar, manejando una población de 70 niños y niñas de preescolar; es 
necesario aclarar que el trabajo será realizado por todas las docentes de primer ciclo, 
conformado éste por los grados de preescolar, primero y segundo  de las jornadas mañana y 











Una de las prioridades  del plan de gobierno en el  Plan Sectorial 2012-2016, Bogotá 
Humana,  es la Atención Integral a la Primera Infancia (AIPI) y una forma de hacerlo es  
mejorando la calidad de la educación para los niños menores de 6 años, a través de la 
actualización de los programas de estudio, la transformación de la organización escolar y la 
enseñanza,  con el fin de tener colegios de excelencia que se interesen por la formación 
integral de sus estudiantes fortaleciendo en el respeto a los valores y principios de la sociedad.  
En este sentido, el  Programa  AIPI tiene como propósito fundamental, transformar 
pedagógicamente las instituciones educativas, las prácticas y las concepciones pedagógicas, 
esto implica centrar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el reconocimiento de las 
particularidades y necesidades de los niños, niñas y jóvenes durante las diferentes etapas de 
desarrollo, propiciando las condiciones que faciliten el acceso integral al conocimiento.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Colegio Kennedy IED, ubicado en la localidad 
octava,  busca mejorar el servicio educativo a la primera infancia; para ello,  como estudiante 
de  Maestría en Educación de la Universidad Libre me siento altamente comprometida con la 
institución,  en el logro de este propósito y conociendo, la dinámica que se vive al interior de 
la misma, estoy en capacidad de liderar el diseño e implementación del  Plan de Estudios: 
propuesto desde la integración por campos del conocimiento, para niños y niñas del  grado 
Transición, orientando el trabajo en equipo de los docentes y de esta manera aportarles 
herramientas fundamentales para prestar un servicio de calidad a la primera infancia, ya que 
en la actualidad el colegio carece  de  plan de estudios para dicho grado.    Al comenzar este 
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proceso de investigación el programa académico de preescolar, en esta institución, se define a 
través de logros y mínimos promocionales que obedecen al afán por preparar a los niños y 
niñas para la educación formal (educación primaria).  Este trabajo no tiene en cuenta tres de 
las cuatro funciones de la educación inicial, contempladas en los Lineamientos Pedagógicos y 
Curriculares para la Educación Inicial en el Distrito, a saber (SED, Bogotá, 2010):  
 La educación inicial no implica escolarización 
 La educación inicial tampoco es instrumental 
 La Educación inicial es una respuesta intencionalmente educativa a las necesidades de 
cuidado  y desarrollo de la primera infancia 
 
Además, de acuerdo con el diagnóstico realizado sobre la problemática de carencia de 
Plan de Estudios para los grados de preescolar en la institución, se  comprueba la necesidad de 
diseñar un plan de estudios completo, secuencial, coherente, con unificación de contenidos y 
metas para las dos sedes que manejan esta población (Sede Antonia Santos y Sede Rosa María 
Gordillo), reforzando lo referente al arte, la creatividad y el cuidado en el aspecto socio-
afectivo, que tenga en cuenta el Modelo Pedagógico y el  Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), la propuesta de reorganización por ciclos y la articulación con primaria. 
 
Aprovechando que la  Institución ha acogido la propuesta de Reorganización 
Curricular por Ciclos  según acuerdo del Consejo Académico  en Acta No. 001 de enero de 
2009,  se pretende mejorar las falencias que se presentan en la  educación inicial.  Es 
importante tener en cuenta que  hasta la fecha los docentes no se han apropiado de lo que 
implica hacer un plan de estudios teniendo en cuenta  dicha propuesta.  A pesar de que se ha 
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explorado la integración de las áreas (interdisciplinariedad) y se ha definiendo el horizonte 
institucional, el modelo pedagógico, los ejes de desarrollo, la impronta y el perfil para  cada 
ciclo no se ha podido aterrizar toda esta teoría en un plan de estudios.  Igualmente, los 
docentes, comienzan a explorar la evaluación de desempeños y el trabajo por competencias, 
reglamentados en el Sistema Institucional de Evaluación (SIE-2009, p 10).   
 
De lo anterior, surge la siguiente  pregunta de investigación: ¿Cómo diseñar e 
implementar un Plan de Estudios para grado Transición del Colegio Kennedy IED, formulado 
desde la integración por Campos del Conocimiento? 
 
Como se puede apreciar,   el problema científico   de esta investigación  está orientado hacia 
la carencia de Plan de Estudios para grado Transición, del colegio Kennedy IED.   Teniendo 
en cuenta la problemática planteada el  objeto de la investigación es aquella parte de la 
realidad objetiva sobre la cual se va a actuar de forma  práctica y  teórica, que para este caso 
será el  Currículo,  y,   el campo de investigación es aquella parte del objeto, conformado por 
el conjunto de aspectos, propiedades, relaciones, que se abstraen, como sistema, en la 
actividad práctica del sujeto, con un objetivo determinado en ciertas condiciones, siendo para  
esta investigación el diseño del Plan de Estudio para grado Transición del Colegio Kennedy 
IED.     
 
Esta investigación tiene como objetivo General diseñar e implementar el  Plan de 
Estudios: propuesta desde la integración por campos del conocimiento, para grado Transición  
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del Colegio Kennedy IED, acorde con la normatividad vigente  que contribuya a mejorar la 
calidad de la atención a la primera infancia. 
 
Como  objetivos específicos tenemos: 
 
1. Caracterizar la realidad institucional, sobre Plan de Estudios, que tiene en la actualidad 
el grado Transición del Colegio Kennedy IED 
2. Identificar las condiciones del contexto legal y político de la propuesta curricular del 
Distrito Capital, que posibilitan  la implementación del proyecto de investigación. 
3. Identificar la teoría que sirve de base para el diseño curricular del Plan de Estudios 
para grado Transición, con una propuesta de  integración por campos del conocimiento. 
4. Diseñar e Implementar el Plan de Estudios para grado Transición del Colegio Kennedy 
IED, con una propuesta de integración por campos del conocimiento. 
 
La consecuencia del objetivo  General  propuesto,  implica el desarrollo de las 
siguientes tareas de investigación: 
 
1. Caracterización de la realidad institucional sobre el plan de estudios que tiene en la 
actualidad el nivel de preescolar. 
2. Identificación  de las condiciones del contexto legal y político de la propuesta 




3. Comprensión de la realidad Institucional e identificación de la teoría que sirve de base 
para el diseño curricular del plan de estudios para preescolar, con una propuesta de integración 
curricular por Campos del Conocimiento. 
4. Diseño del  plan de estudios para  grado Transición del Colegio Kennedy IED, con una 
propuesta de integración curricular por campos del conocimiento.   
 
Esta investigación es de carácter cualitativo.  Emplea el tipo de investigación acción, 
ya que esta permite relacionarse con los problemas reales del entorno y da participación a 
quienes interactúan en la situación problema.   Kurt  Lewin (1947) citado por Elliot, (2000) 
“plantea que la investigación acción se caracteriza por ser una actividad emprendida por 
grupos o comunidades con objeto de modificar sus circunstancias y ser una práctica reflexiva  
social”.  Este tipo de investigación implica un diagnóstico, estrategias de acción y reflexión.   
Es pertinente ya que  tiene un enfoque descriptivo que puede alcanzar un grado de rigor 
metodológico tal, que sus resultados se conviertan en aportes significativos que contribuyan al 
conocimiento. (Van Dallen, 1994, 227). 
 
Los  métodos empleados en la investigación son teóricos y empíricos, a saber: 
 
Métodos de revisión teórica: 
Análisis y síntesis: El análisis de las diversas fuentes bibliográficas,  para seleccionar la 
información y los elementos fundamentales,  que permita diseñar el plan de estudios.  A su vez 




Análisis Documental: Revisión y análisis de documentos que permiten la comprensión 
de la realidad Institucional y la  identificación de las teorías que sirven de base para el diseño 
curricular del plan de estudios para preescolar, con una propuesta de integración curricular por  
Campos del Conocimiento. 
 
Métodos empíricos: 
Son métodos de recolección de información. 
Encuesta: Posibilita la caracterización de la realidad institucional sobre el plan de 
estudios que tiene en la actualidad el nivel de Preescolar. 
 
Estadística:  Permite el procesamiento de los datos obtenidos en la caracterización del 
problema científico, el objeto de estudio  y de las tablas y gráficos, reflejando los resultados 
obtenidos en las encuestas, describiendo estadísticamente mediante porcentajes. 
 
El aporte de esta investigación es el Plan de Estudios para grado transición, como 
respuesta a una necesidad  existente en la Institución. Es un aporte significativo dado  que se 
construye de manera participativa y genera procesos de investigación e innovación 
pedagógica, fortaleciendo la práctica docente desde la reflexión de la misma, potenciando el 
recurso humano y vinculando a toda la comunidad educativa. 
 
Esto se evidencia en un aporte práctico; Un Plan de Estudio que permite integrar los 
campos del saber con las metodologías de la pedagogía activa, para desarrollar habilidades 
cognitivas que facilitan la construcción de saberes desde el aprender a aprehender. 
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La novedad científica de la investigación radica en la concreción del currículo en un 
Plan de Estudios, articulado por Campos del conocimiento que surgido del interior mismo de 
los participantes en la práctica pedagógica y ajustado a las políticas públicas, de calidad 
propuestas por el Ministerio y la Secretaría de Educación, responde a las necesidades de la 
comunidad educativa, para la cual es pensado, pero que puede ser replicado en contextos 
educativos similares.  
 
La actualidad y pertinencia del problema está determinada por la innovación de la 
propuesta frente a la dinamización del aula de clase, así como al repensar el ejercicio docente 
desde la realidad de los estudiantes y con miras a desarrollar habilidades que faciliten las 
competencias para la sociedad del futuro. 
 
El presente documento consta de introducción, un capítulo de apoyo legal y teórico,  
otro de  comentarios sobre la metodología,   conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 
anexos.  En la introducción se encuentra la fundamentación del problema dentro de un 
contexto histórico y todas las categorías de la denominación de la investigación.  El primer 
capítulo expone la fundamentación legal y  teórica del objeto y campo de estudio de la 
investigación y la constatación del problema de la misma.  El segundo capítulo está dedicado a 
la propuesta de Gestión,  en donde se pueden ver aplicados los cuatro campos de la Gestión 
Educativa (Gestión Directiva, Académica, de la Comunidad y Administrativa y Financiera)  
para el diseño e implementación  de un plan de estudio para grado Transición: propuesta 
diseñada desde la integración por campos del conocimiento; Además,  se describe el PHVA 
(círculo de mejoramiento continuo)  como estrategia de gestión, detallando las cuatro  fases de 
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trabajo con sus respectivos resultados (planear, hacer, verificar y actuar); en el planeamiento 
se elabora un cronograma de reuniones de ciclo cuya finalidad es darle una organización al 
trabajo,  de tal forma que permita lograr los objetivos propuestos;  en la segunda fase, la de 
ejecución, se realizan todas las reuniones programadas en el cronograma, pero se hacen 
necesarias tres más que se toman como reuniones extraordinarias y una con padres de familia  
para completar el trabajo.  Esta fase de ejecución se evidencia a través de doce actas, donde se 
registran las actividades realizadas con los docentes y los resultados obtenidos en cada una de 
los encuentros.  La fase de verificación  se realizará durante la implementación, a través de un  
trabajo reflexivo (en reuniones después de cada periodo académico) con el objetivo  de 
determinar lo pertinente o no de las propuestas hechas, con el fin de  detectar las posibles 
fallas  que se puedan presentar, o por el contrario, fortalecer el diseño y aplicarlo a mayor 
escala.  
 
Por último  se encuentra la fase de actuar, que para esta investigación se realizará 
durante el año lectivo de 2013 y se evaluará durante las Semanas de Evaluación Institucional: 
revisión y ajuste del plan de estudios  para grado Transición y en la última de ellas, solicitud 
de aprobación por parte del consejo académico. 
 
En la revisión realizada con miras a indagar por la incursión realizada por otros 
investigadores en el campo de la formulación de Planes de estudio para preescolar desde la 
integración por campos del conocimiento,  se encontró que: 
En la Secretaría General Iberoamericana entre las Metas  Educativas 2021, se espera 
que para el año 2015, la comunidad internacional se haya  planteado metas de desarrollo que 
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involucran avances sustantivos en el ámbito educativo, una de ellas tiene que ver con la 
educación integral para la primera infancia. 
 
En un texto que sintetiza las políticas de primera infancia en el siglo XXI, Tatiana 
Romero (2009) señaló que la presente década de este siglo ha estado marcada por el 
llamamiento de la comunidad internacional a repensar las políticas dirigidas a los primeros 
años de vida.  En el marco de la Cumbre Mundial de Educación para Todos, de Dakar 
(Senegal), en el año 2000, se estableció como primer objetivo básico extender y mejorar la 
protección y educación integral de la primera infancia, especialmente para los niños más 
vulnerables y desprotegidos. Hay que destacar el enorme valor que tiene el hecho de que los 
programas de atención a la infancia integren la dimensión social y la dimensión educativa, es 
muy difícil que el solo trabajo en el ámbito educativo alcance sus objetivos si, al mismo 
tiempo, no hay una atención específica al contexto social y familiar en el que el niño se 
desarrolla. 
 
Las Metas Educativas 2021 plantean: “es preciso diseñar programas  acordes con las 
necesidades de los niños y niñas.  La norma debe de ser la flexibilidad, la atención a la 
diversidad y el reconocimiento de sus formas propias de vivir y de comunicarse.  Los 
currículos nacionales oficiales, en su totalidad, preconizan en sus fundamentos una educación 
inicial abierta y actualizada, que considera al niño como sujeto de la educación; sin embargo, 
cuando se analiza su  concreción en programas y otros instrumentos curriculares, se observa 
muchas veces poca coherencia con estos planteamientos, expresándose en estándares o 
programas sumamente estructurados, en los que predomina la  homogeneidad frente a la 
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necesaria sensibilidad hacia la diversidad.  Se olvida, por tanto, la influencia del contexto 
social y cultural, las diferencias en el desarrollo de los niños y su, a menudo, desigual historia 
evolutiva, marcada por la riqueza o la pobreza de afectos, experiencias, estímulos, cuidados y 
alimentos”. 
 
A partir de este planteamiento las metas de educación 2021 sugieren  incluir de alguna 
manera en los currículos de la educación inicial el desarrollo de los sentidos, la importancia 
del juego y del descubrimiento, el fomento de las experiencias comunicativas y estéticas, el 
cuidado de la dimensión afectiva y el fomento de las señas de identidad cultural, lingüística y 
personal de cada niño. 
 
De acuerdo con lo anterior, las estrategias pedagógicas y didácticas que el docente 
utilice, deben ser una propuesta de intervención educativa acorde con la caracterización de los 
niños, niñas y jóvenes, en  las que se les tenga en cuenta las necesidades y ritmos de 
aprendizaje y además utilice la evaluación no para comparar  al estudiante con relación a la 
evaluación de otros, sino como una herramienta que sirve para comparar los avances en los 
propios procesos del estudiante.  En el Foro Educativo Distrital 2008 se habla de la Evaluación 
procesual que es aquella que se realiza al finalizar cada tarea de aprendizaje (después del 
desarrollo de cada desempeño). Tiene por objetivo informar los logros obtenidos, y advertir 
dónde y en qué nivel existen dificultades de aprendizaje, permitiendo la búsqueda de 
estrategias educativas que aporten a la superación de las dificultades por parte del estudiante.  
Este tipo de evaluación permite la retroalimentación permanente en el proceso de aprendizaje 
y ubica al estudiante como partícipe del proceso educativo.  Mirada  así, la evaluación pasaría 
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a ser parte importante para el docente en el mejoramiento de estrategias pedagógicas y 
didácticas. 
Para la UNESCO la creación de sistemas educativos eficaces en la primera infancia se 
orienta a fomentar programas de atención y educación para los niños desde su nacimiento 
hasta los ocho años, pues es la etapa de extraordinario desarrollo del cerebro que sienta las 
bases del aprendizaje posterior. Es importante destacar que la UNESCO enfatiza en lo 
siguiente: “Los programas de atención y educación de la primera infancia (AEPI) deberían 
hacer hincapié en el desarrollo integral del niño y no limitarse a ayudarlo en el tránsito a la 
escolarización formal. La atención de calidad en la primera infancia, especialmente a los niños 
de las familias más desfavorecidas, fomenta la motivación, la confianza, el desarrollo 
cognitivo y lingüístico correcto y la preparación para ingresar en la escuela” (UNESCO, 
2012).    
 
En Colombia a partir de la década del 2000 se comienza a hablar de Educación Inicial 
propiamente dicha y es el Departamento  Administrativo de Bienestar Social  (DABS), hoy 
Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la Institución que por sus circunstancias 
políticas y misionales ha desarrollado más ampliamente este concepto.  Es importante destacar 
que en la década de los 90 las universidades reestructuraron sus programas de formación para 
adecuarse a las exigencias del MEN en su decreto 272 de 1998.  
 
Entre los proyectos del gobierno (Alcaldía de Bogotá), en el Plan Sectorial 2012-2016  
BOGOTÁ HUMANA,  uno de los programas principales es la Atención a la Primera Infancia,  
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el cual busca  lograr transformaciones positivas en el desarrollo del ser humano, a través de  
una estimulación temprana adecuada y de  experiencias vividas en la infancia.  
 
En el campo de investigación pedagógica en  todas las propuestas encontradas en los 
proyectos realizados por estudiantes de la Universidad Libre, donde se plantea la necesidad de 
elaborar planes de estudio para preescolar, no se ha incursionado en generarlo desde la 
propuesta de integración por campos del conocimiento se rigen por los lineamientos 


















CAPITULO UNO.  MARCO TEORICO 
 
1. APOYO CONCEPTUAL 
 
“El currículo es una manera de preparar a la juventud para participar como miembro 
útil en nuestra cultura…Un currículo es un plan para el aprendizaje” (Taba, Hilda. 2009) 
 
1.1. El currículo educativo 
 
Hablar de currículo es entrar en el campo de la discusión pedagógica donde los 
versados en el tema, expresan de múltiples maneras lo intangible de este concepto; Ia 
francesco (2004), por ejemplo, plantea que realizado el análisis de las diferentes definiciones 
se concluye que no existe una definición estática del currículo, pero sí está claro el énfasis en 
la concepción del término, ligándolo a la función social de la educación, las tareas 
pedagógicas, los planes de estudios, los procesos de enseñanza aprendizaje, las actividades 
escolares, los contenidos de la enseñanza, los métodos de adquisición de los conocimientos, 
los recursos humanos y físicos de que se vale la educación formal, los planes de estudio con 
sus programas y asignaturas, los procesos de formación de los educandos, las políticas 
educativas institucionales, los fines de la educación, los contextos en los cuales se mueven las 
escuelas y los procesos educacionales, etc.  Esto nos indica que el problema del currículo no 
está resuelto y que es muy difícil definirlo, aunque podamos conceptualizar sobre él.   
Por tanto, “Si, concebimos el currículum como la construcción social que llena la 
escolaridad de contenidos y orientaciones, como lo afirma Gimeno Sacristán, (1991), citado 
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por Giovanni Iafrancesco, (2004, p.111), la principal función del mismo, es permitir analizar 
los contextos concretos que le van dando forma y contenido a las prácticas educacionales y 
luego permitir pasar a la realidad, en términos de experiencia de aprendizaje para los alumnos, 
las construcciones sociales esperadas para producir las transformaciones que se persiguen a 
través de él”   
 
“Podríamos decir que la función del currículo es facilitar  una verdadera educación 
para el desarrollo individual y sociocultural; individual, en la medida en que permita formar 
integralmente al hombre en sus dimensiones, valores, actitudes en cuanto a su ser, saber y 
saber hacer; sociocultural, en cuanto le permita a las instituciones educativas convertirse en 
verdaderos proyectos culturales, al ser capaces de formar a esos hombres que la sociedad 
necesita y demanda para producir las transformaciones que requiere” (Giovanni Iafrancesco, 
2004,p.111). Este autor, en su obra Currículo y Plan de Estudios (2004), reconoce las 
principales definiciones de currículum que se han utilizado aún por autores importantes y en la 
gran mayoría de países, las cuales ordena cronológicamente y entre las cuales citamos las de la 
Década de los 90, así: 
 
Desde Jurjo Torres (1992): El currículum es explícito y oculto: el currículum explícito 
u oficial son las intenciones, de manera directa, indican tanto las normas legales, los 
contenidos mínimos obligatorios o los programas oficiales , como los proyectos educativos del 
centro escolar. El oculto son todos aquellos conocimientos, destrezas, actitudes y valores que 
se adquieren mediante la participación en procesos de enseñanza y aprendizaje, y en general, 
en todas las interacciones que se sucedan día a día en las aulas y centros de enseñanza. 
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Para U. P. Lundgren (1992): El currículum es: una selección de contenidos y fines para 
la reproducción social, una selección de qué conocimientos y qué destrezas han de ser 
transmitidos por la educación; una organización del conocimiento y las destrezas; una 
indicación de métodos relativos a cómo han de enseñarse los contenidos seleccionados.  Por lo 
tanto, el currículum según este autor, es el conjunto de principios sobre cómo debe 
seleccionarse, organizarse y transmitirse el conocimiento y las destrezas en la institución 
escolar, por tanto, es el elemento nuclear de referencia para analizar lo que la escuela es de 
hecho como institución cultural, y a la hora de diseñar en proyecto alternativo de institución. 
Puede evidenciarse como un conjunto temático, abordable interdisciplinariamente, que hace de 
núcleo de aproximación a otros muchos conocimientos  y aportes sobre la educación.  
 
Por ello retomando a Gimeno Sacristán (2007),  quien  considera que el currículum 
refleja el conflicto entre intereses dentro de una sociedad y los valores dominantes que rigen 
los procesos educativos  lo que se evidencia en la importancia que tienen las reformas 
curriculares para ajustar mejor el sistema escolar a las necesidades sociales. Apartes de sus 
planteamientos permiten visualizar un proceso complejo e inacabado, veamos: 
“La escuela educa y socializa por mediación de la estructura de actividades que organiza para 
desarrollar el currículum que tiene encomendado.  Función que cumple a través de los 
contenidos y de las formas de éstos, y también por las prácticas que se realizan dentro de ella” 




“El contenido es condición lógica de la enseñanza y el currículum es, antes que otra 
cosa, la selección cultural estructurada bajo claves psicopedagógicas de esa cultura que se 
ofrece como proyecto para la institución escolar”. (Sacristán 2007). 
“El currículum forma parte en realidad de múltiples tipos de prácticas que no se pueden 
reducir únicamente a la práctica pedagógica de enseñanza: acciones que son de orden  político, 
administrativo, de supervisión, de producción de medios, de creación intelectual, de 
evaluación, etc., y que, en tanto son subsistemas en parte autónomos y en parte 
interdependientes, generan fuerzas diversas que inciden en la acción pedagógica”  (Sacristán 
2007, p.24). 
 
Citas que nos sustentan los siguientes conceptos sobre currículum,  expresados por 
Sacristán  en su libro  “El currículum: una reflexión sobre la práctica.”   
 El currículum es la expresión de la función socializadora de la escuela, en donde 
converge la práctica pedagógica. 
 El currículum es un instrumento que genera toda una gama de usos, siendo un 
elemento imprescindible para comprender lo que solemos llamar práctica pedagógica. 
 El currículum está estrechamente relacionado con el contenido de la profesionalidad de 
los docentes.  Lo que se entiende por buen profesor, las funciones que se pide que desarrolle, 
dependen de la variación en los contenidos, finalidades y mecanismos de desarrollo curricular     
 En el currículum se entrecruzan  componentes y determinaciones muy diversas: 
pedagógicas, políticas, prácticas administrativas, productivas de diversos materiales, de 
control sobre el sistema escolar, de innovación pedagógica, etc. 
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 El currículum describe las funciones de la escuela y la forma particular de enfocarlas  
en un momento histórico y social determinado para un nivel o modalidad de educación en un 
entramado institucional. 
 Es la forma de acceder al conocimiento, no pudiendo agotar su significado en algo 
estático sino a través de las condiciones en que se realiza y se convierte en una forma 
particular de ponerse en contacto con la cultura.  
 Por todo lo anterior, el currículum, con todo lo que implica en cuanto a sus contenidos 
y formas de desarrollarlo, es un punto centrar de referencia en la mejora de la calidad de la 
enseñanza, en el cambio de las condiciones de la práctica, en el perfeccionamiento de los 
profesores, en la renovación de la institución escolar en general, en los proyectos de 
innovación de los centros escolares. 
 
Las características específicas de este trabajo ameritan que el concepto de currículo 
pertinente para ella sea: Currículo es la coherencia existente entre los objetivos de la 
educación y las necesidades del contexto escolar;  donde el currículo abarca, como dice 
Wetsbury (1995),  tres niveles de trabajo: el nivel institucional (intersección entre educación, 
cultura y sociedad), el nivel organizativo (desemboca en el proyecto curricular del centro) y el 
nivel de clase (es un conjunto de sucesos iniciados por el profesor, pero desarrollados 
conjuntamente por el profesor y los alumnos, que reflejan una visión del contenido de 
enseñanza como una experiencia educativa para los estudiantes), sin olvidar que ajustados a la 
norma colombiana debe tenerse en cuenta que para el Ministerio de Educación Nacional  de la 
República de Colombia, el currículum es, según el artículo 76 del capítulo II de la Ley 115 de 
febrero 8 de 1994  y  en su decreto 230 del 11 de febrero del 2002,  el conjunto de criterios, 
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planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación 
integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 
también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y 
llevar a cabo el proyecto educativo institucional.   
 
Uno de los autores que mejor integra los diferentes conceptos de currículo que pululan 
en los imaginarios de los pedagogos, con los presupuestos legales de la normatividad es  Julián 
De Zubiría Samper, quien en su obra, Los Modelos Pedagógicos, habla del currículo como el 
ejercicio de comprometerse con el desarrollo de una concepción del hombre y de sociedad, en 
sus aspectos: psicológicos, sociales, antropológicos y filosóficos. Por tanto la finalidad del 
currículo atañe a la reflexión en torno a los propósitos que delimitan la acción educativa.  No 
es posible enseñar conscientemente, sin resolver estas preguntas: ¿Qué busco con la 
enseñanza?, ¿Hacia dónde voy? ¿De qué manera pretendo incidir en el aprendizaje o la 
formación de mis estudiantes? 
 
Entonces, encontrar una finalidad y unos propósitos adecuados para la escuela y el 
curso resulta, una condición necesaria para la consecución de la calidad educativa, la cual 
depende, además, de la solución a estas preguntas: 
Para qué enseñar? 
Qué enseñar?  





Cada uno de los interrogantes visualiza un elemento clave del proceso de enseñar 
aprender. De manera resumida es: ¿para qué enseñamos? Atañe al sentido y a la finalidad de la 
educación.  La selección, el carácter y la jerarquía de los temas se relacionan con la pregunta 
¿qué enseñar?. La estructura y secuenciación de los contenidos son abordados al resolver el 
interrogante sobre ¿Cuándo enseñar?, al tiempo que el problema metodológico vinculado con 
la relación y el papel del maestro, el alumno y el saber, nos conduce a la pregunta ¿Cómo 
enseñar?.  El carácter y la finalidad de los medios, las ayudas y los recursos didácticos, 
provienen de resolver el interrogante ¿Con qué enseñar?  (pag.16).Finalmente la evaluación 
debe responder por el cumplimiento parcial o total de los propósitos, por el diagnóstico del 
proceso y por las consecuencias que de ello se deriven.  (pág. 17) 
 
Un currículo es, entonces desde esta perspectiva, la caracterización de los propósitos, 
los contenidos, la secuenciación, el método, los recursos didácticos y la evaluación.  Cada uno 
de estos elementos  resuelve una pregunta pedagógica diferente, pero interrelacionada con las 
demás.  (pág.17). 
 
En este orden de ideas se construye una tabla, teniendo en cuenta los planteamientos de 
autores como Julián De Zubiría  y Giovanni Iafrancesco, la cual nos muestra que todos los 











¿Para qué enseñar? ¿Qué es lo que debemos 
hacer? 
¿Qué vamos a enseñar? 
 
¿Qué tipo de hombre 
(mujer) formar? 
¿Qué enseñar? ¿Qué asignaturas van a 
ser utilizadas? 
¿Qué esperamos que 
aprendan? 
¿A la luz de qué 
principios y valores? 
¿Cuándo enseñar? ¿Qué métodos y sistemas 
de organización se van a 
emplear? 
¿Cómo, cuándo y con 
qué hacerlo? 
 
¿En qué actitudes y 
comportamientos? 
¿Cómo enseñar? ¿Cómo van a ser 
evaluados los resultados?  
¿Cómo determinar si lo 
enseñado se aprendió y 
de la forma programada? 
¿En qué 
dimensiones? 
¿Con qué enseñar?    ¿En qué procesos? 
¿Se cumplió o se está 
cumpliendo? 
  ¿Con qué proyectos? 
   ¿En qué contextos? 
   ¿Para solucionar qué 
tipo de problemas? 




Como vemos son tantos los interrogantes que pretenden ser resueltos desde el diseño 
curricular, que la situación es de mucha complejidad y algunos de ellos se quedarán sin 
respuesta, peor aún si el currículo se entiende solamente como un plan de estudio cargado de 
asignaturas y programas. Por eso es necesario, identificar con claridad cada uno de los 




1.1.1. Elementos del currículo 
 
1.1.1.1. Propósitos educativos 
Constituyen los objetivos que en el orden instructivo y educativo se desean alcanzar.  
Los objetivos determinan las relaciones que se establecerán entre los demás componentes del 
proceso de enseñanza  (Labarrere, Valdivia  2000). 
 
Es así como los objetivos en el plan de estudio deben atender a la etapa de desarrollo 
del niño, al área y a las capacidades que se pretenden desarrollar; en el caso de la primera 
infancia sus capacidades a desarrollar son: Cognitivas (intelectuales), Psicomotoras (motrices), 
Afectivas (de equilibrio personal), Comunicativas (de relaciones interpersonales), Inserción 
social (de actuación social).    
 
1.1.1.2. Los Contenidos Curriculares  
La señalización de propósitos define, en un sentido amplio, los contenidos curriculares, 
determinándolos como: los “saberes: a) preexistentes; b) que permiten el desarrollo de 
determinadas capacidades de los alumnos; c) constan en el currículum  escolar  porque 
requieren una ayuda específica para ser aprendidos; d) para los cuales se reclama una 
apropiación significativa y con sentido por parte de los alumnos; e) que se ordenan en el seno 
de diversas áreas curriculares” (Valls, 1993). 
 
Los contenidos, para esta investigación, son saberes de orden: 
Conceptual,  como: conceptos, hechos,  principios 
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Procedimental, como: estrategias, métodos de trabajo, técnicas 
Actitudinal, como: Actitudes, valores, normas  
 
1.1.1.3. La Secuenciación  
Es una operación que plantea el orden en la presentación de contenidos, su arquitectura 
y sus relaciones. La secuenciación de contenidos se lleva a cabo a partir de una programación, 
que consiste en un proyecto de trabajo, previsto para un grupo de alumnos, en un determinado 
contexto espacio-temporal.  Se trata de presentar, ordenadamente y de forma progresiva, los 
contenidos ante los alumnos, para que puedan asimilarlos (F. Salvador, J. Rodríguez, A. 
Bolívar, 2004). 
 
Teniendo en cuenta la definición de los elementos del currículo, contenidos y 
secuenciación se puede construir la siguiente definición: Los contenidos son saberes de orden 
conceptual, procedimental y actitudinal  que deben ser apropiados por el estudiante, durante 
un periodo de tiempo estimado que puede ser dado en  grados o ciclos.  
 
1.1.1.4. El Método 
Su sentido etimológico es el de “camino lógico para hacer algo (conseguirlo)” o “vía 
que conduce a un fin”.  Además el método implica “pasos” o fases en una secuencia temporal 
y lógica.  Por tanto, “Método” equivale a “orden” (de ahí su relación con “procedimiento”) (F. 
Salvador, J. Rodríguez, A. Bolívar, 2004). Da cuenta de la relación  maestro, saber, alumno y 




De la pregunta  ¿Cómo se enseña? necesariamente debemos preguntarnos ¿Cómo se 
aprende? de la respuesta que demos a ésta,  proviene en  buena medida el papel que le 
asignemos al maestro, al saber y al estudiante en el proceso educativo. 
 
En otras palabras,  método son modos, formas, procedimientos, estrategias, técnicas, 
actividades, tareas; necesarias en los procesos de enseñanza y de aprendizaje para que el 
estudiante logre la apropiación de los saberes.   
 
1.1.1.5. Los Recursos Didácticos   
Los recursos didácticos pueden entenderse como facilitadores del aprendizaje (medios) 
o  como fines en sí mismos. 
 
La escuela activa tendió a privilegiar en la utilización de las ayudas y los recursos 
didácticos la función de fines en sí mismos ya que permite que el niño aprenda por su propia 
experiencia, eduque los sentidos y vaya poco a poco al descubrimiento de las ideas ya que 
“manipular es aprender” (Michelet, André. pág.14). 
 
Los recursos didácticos son los diversos  medios y materiales que el docente utiliza 
para su quehacer pedagógico con el fin de facilitar  al estudiante la asimilación de saberes. 
 
1.1.1.6. La  Evaluación 
Evaluar es formular juicios de valor  acerca de un fenómeno conocido, el cual se 
comparará  con unos criterios establecidos,  de acuerdo a los fines propuestos, Julián De 
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Zubiría (1994).  Entendiendo al hombre como un ser que ama, piensa y actúa; es decir, que se 
desarrolló en una dimensión valorativa, cognoscitiva y psicomotriz,  la evaluación educativa 
tiene que dar cuenta de cada uno de estos aspectos y de su integridad.  
 
La evaluación permite realizar una toma de decisiones no para sancionar, castigar o 
excluir, sino para analizar permanentemente el proceso educativo, para comprender lo que 
ocurre en él; para detectar factores que lo potencian o lo impiden o lo demoran, con la única 
finalidad de intervenir sobre ellos, buscando siempre mejorarlo y favorecerlo  (SED, 2009).   
 
1.1.2. Clases de currículo 
Existen muchas clases de currículo, pero para esta investigación se hace pertinente 
abordar el currículo Integral e Interdisciplinario, ya que lo que se busca es  diseñar  el  plan de 
estudios  propuesto desde la integración por campos del conocimiento.    
 
1.1.2.1. Currículo  integral e interdisciplinario 
Después de hacer un acercamiento a los  elementos del currículo,  se puede ver la 
necesidad de tocar otro aspecto importante  en esta investigación y que se relaciona con la 
forma como se manejan  los contenidos en el plan de estudios,  es el Currículo Integral e 
Interdisciplinario. 
 
La interdisciplinariedad, según Giovanni Ia francesco (2004), implica la colaboración 
entre las disciplinas, las ciencias, las artes, las tecnologías y en la pedagogía, se opone  a la 
propuesta de fragmentación y se orienta hacia la integración y globalización de los 
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conocimientos y de la educación en general.  Esto implica la reestructuración de los planes de 
estudio de manera que permitan una visión global del saber y del saber hacer mediante la 
búsqueda sistemática de nexos e interrelaciones entre los distintos conocimientos, pero 
puestos, estos conocimientos, al servicio del desarrollo del ser humano y de la solución a los 
problemas de la comunidad. 
 
En esta propuesta los centros de organización curricular, (Taba (1974), citado por  
Iafrancesco), las actividades de aprendizaje en los programas integrales pueden ser: 
a. Campos amplios dentro de las asignaturas. 
b. Materias unificadas  o correlacionadas. 
c. Temas cotidianos circunstanciales 
d. Problemas sociales o personales 
 
El proceso de construcción de un currículo interdisciplinario implica: 
a. Una fase de contextualización, en la que se diagnostica el contexto en el que funcionará la 
propuesta  y se determina claramente las necesidades a las cuales hay que darles respuesta 
desde la educación y desde las áreas del planeamiento curricular. 
b. Una fase de determinación de los propósitos de formación, para poder, desde el colectivo 
docente, definir los objetos de transformación  curricular, determinar las propuestas y 
proyectos de investigación, definir la participación de la comunidad educativa, plantearse los 
perfiles de los agentes y actores educativos, realizar el análisis de la situación real del 
comportamiento escolar y de la necesidad de apropiación de nuevos espacios, procesos, 
proyectos, programas y recursos educativos. 
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c. Definir el propósito ideal de formación, el nuevo deber ser, para con este referente, iniciar 
los procesos de renovación o innovación desde la perspectiva de la interdisciplinariedad. 
d. Hacer un análisis de la situación real,  lo que significa que,  antes  que contenidos, los 
núcleos problemáticos y temáticos exigen una mirada crítica de la realidad, desde su óptica 
particular, en función de un concepto claro y diáfano de totalidad e integración, lo que exige la 
concurrencia de saberes (simultánea o sucesiva), acuerdo del colectivo docente 
interdisciplinario y creación de una unidad integradora (Unidad en la diversidad). 
e. Creación de una unidad integradora que permita: integración de la docencia, la 
investigación y la participación comunitaria como elementos básicos del proceso educativo e 
integración de la teoría y la praxis permitiendo el desarrollo individual y la transformación 
social. 
f. Conformación de bloques programáticos para garantizar el desarrollo curricular a través 
de  la determinación y estructuración de proyectos interdisciplinarios y procesos de formación 
humana y transformación social. 
g. Definición de principios, criterios e indicadores evaluativos para hacerle seguimiento y 
control al proceso y a los resultados del trabajo interdisciplinario. 
 
Desde esta perspectiva la selección  y la organización del plan de estudios como parte 
importante de la Gestión curricular, está determinado por la formulación del alcance 
apropiado, la secuencia positiva, la continuidad acumulativa y la integración del aprendizaje, 
que se han convertido siempre en los problemas centrales de la organización del currículo.  
Estas características  en la organización del currículo se hallan relacionadas entre sí y son 
interdependientes, sin embargo  los planes de estudios  se hallan cargados de asignaturas y con 
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naturaleza atomística.  Dicha estructura curricular asignaturista presenta problemas como 
(Iafrancesco 2004):  
 
Los avances científicos y tecnológicos dan lugar a múltiples especialidades que 
aumentarían la estructura curricular, incrementando exageradamente el número de asignaturas,  
evitando que se pueda cubrir todos los campos del saber y del saber hacer ; el conocimiento 
específico de los conceptos básicos de cada una de las áreas, que por no trabajarse de forma 
interdisciplinaria, multiplican los esfuerzos de aprendizajes sueltos, inconexos, sin núcleo 
generador, los cuales deben ser evaluados por separado para dar notas a las diferentes 
asignaturas, lo que sobresatura de trabajo y aumenta los esfuerzos por aprender, produciendo 
como resultado deserción, mortalidad académica, repetición sin sentido. 
 
Apoyados en los postulados de Hilda Taba (1974), la organización tradicional por 
materias no llega a satisfacer las tres cuestiones básicas relacionadas con la organización del 
currículo: 
 
a. Las asignaturas solas, como asignaturas o materias llenas de contenidos temáticos, no 
brindan una base lo suficientemente adecuada como para desarrollar un aspecto educacional 
integral porque no poseen en sí mismas un criterio inherente, ya sea para el alcance o el 




b. Aisladamente, las materias no proporcionan unas bases suficientes para la secuencia, 
especialmente si ellas minimizan la comprensión y el interés por el análisis de lo que se 
aprende o de los objetivos de la conducta. 
c. La organización por materias, realizada de manera convencional y tradicional, impide en 
la práctica el logro de un aprendizaje interrelacionado.  Esto tiende a una compartimentación 
innecesaria y a la atomización  del aprendizaje. 
 
Para evitar continuar con este modelo de diseño curricular, que es el que predomina en 
las instituciones educativas, Sansvisens (1986) afirma que los investigadores y diseñadores 
curriculares del siglo XXI deberán tener en cuenta para estructurar el currículo los siguientes 
criterios: interdisciplinariedad, globalicidad, simplicidad, disponibilidad, fundamento humano, 
sentido ético, sentido social, creatividad, eficacia y actualidad; precisamente de todo lo que 
carecen ahora. 
 
1.2. Plan de estudios 
 
En el imaginario pedagógico, Plan de estudios es sinónimo de currículo, que a su vez 
deriva del vocablo latín curriculum que significa pista de carreras. Es decir la trayectoria que 
un corredor o un caballo debe seguir para concluir una carrera. Esta palabra también da origen 










Cuando la palabra „currículo‟ entendido como plan de estudios, se aplica al contexto de 
la educación, comprende todas las actividades que los estudiantes llevan a cabo, especialmente 
aquellas que deben realizar para terminar el curso. Es por tanto el camino que deben seguir. 
No es únicamente el contenido, sino el programa, es el curso que deben completar para 
alcanzar el éxito. Esto también incluye las actividades realizadas fuera del aula de clases, en el 
campo de deportes o durante cualquier período de tiempo libre que les proporcione la escuela, 
colegio o instituto de capacitación. 
 
Entre las tantas definiciones del currículo o plan de estudios, se cuenta con las siguientes: 
 Las experiencias de aprendizaje y las actividades que proporciona la escuela y la 
sociedad a fin de educar al niño. (Salia-Bao 1988) 
 Toda la enseñanza planificada y proporcionada a los niños en la escuela (Hawes 1979) 
 Un marco establecido para mejorar y organizar la variedad y cantidad de experiencias 







1.2.1. El currículo o plan de estudios y el programa o sílabo 
 
A menudo se confunden los términos currículo y sílabo. Para muchos, currículo o plan de 
estudios significa una lista de las materias o temas que deben ser impartidos por el docente a 
distintos niveles. Esto no es un currículo o plan de estudios, sino un sílabo o programa. El 
programa es la lista de los contenidos de un curso, lo que debe ser enseñado. Este no 
necesariamente trata los asuntos del cómo o porqué la materia deba ser incluida o cuáles 
papeles tienen los docentes y los estudiantes. Además el currículo o plan de estudios, es 
mucho más amplio que el sílabo o programa. 
 
El plan de estudios, según notan muchos autores como Kelly (1989), es un área de estudio 
muy amplia. No sólo abarca el contenido, sino también los métodos de enseñanza y de 
aprendizaje. Asimismo, abarca las metas y objetivos que se propone alcanzar, así como la 
manera en que su efectividad puede ser medida, sin embargo, el plan de estudios va más allá 
de las actividades realizadas en el aula y de las tareas establecidas por el docente. También 
incluye el contexto en el cual el aprendizaje se lleva a cabo. 
 
Si hablamos de los Contenidos y métodos, un plan de estudios no sólo abarca las materias 
que se imparten, o las materias que los estudiantes cursan, y que se espera aprendan, también 
incluye los métodos utilizados.  Aunque a menudo los métodos y contenidos se tratan por 
separado, en realidad no pueden quedar desligados. Si por ejemplo, se decide que hay una gran 
cantidad de argumentos a tratar, esto determinará, en gran medida, los métodos de enseñanza-
aprendizaje que se adoptarán. Si por otro lado, se decide que los estudiantes necesitan 
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aprender cómo hacer una determinada cosa o que deben profundizar sus conocimientos en 
algunos aspectos de la materia, esto requerirá un enfoque mucho más práctico, o dedicar más 
tiempo a la materia en cuestión. Los métodos se encuentran estrechamente ligados a la materia 
de enseñanza. 
 
Los métodos constituyen una parte importante del plan de estudios, ya que los estudiantes 
aprenden tanto a través del cómo se les enseña, como a través del qué se les enseña.  
Este aspecto del plan de estudios abarca todo el proceso. Por ejemplo: 
 Los estudiantes aprenderán una cosa si el docente se los dice; 
 Aprenderán otras cosas si se las demuestran; 
 Aprenderán aún más cosas si el docente las demuestra antes, y luego los incita a 
experimentarlas por sí mismos; 
 Estos aprenderán aún más cosas si se les pide que encuentren las soluciones por sí 
mismos, por ejemplo, si el docente les asigna un problema que deben resolver. 
 
En el primer y segundo de estos casos, los estudiantes aprenderán que el docente no 
cree que sus alumnos puedan aprender por sí mismos, sino que estos dependen de alguien que 
les diga o les muestre. En el tercero y cuarto casos, los estudiantes aprenderán que se les 
considera capaces de aprender por sí mismos. 
 
De nuevo, en el primero de los dos casos, los alumnos aprenderán que el docente les 
pide que hagan las cosas de la misma manera en que las hace el docente. En el tercero y cuarto 
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casos, estos aprenderán que el docente les pide que hagan las cosas a su manera y no 
exactamente como el docente las hace. 
 
En los primeros dos casos, los estudiantes tenderán a creer que ellos son alumnos 
dependientes. Aprenderán a creer que aprender significa recibir pasivamente el conocimiento 
de los demás. Estos no aprenderán a pensar por sí mismos sino aprenderán a copiar. 
Aprenderán que es malo cometer errores. 
 
En el tercero y cuarto casos, los estudiantes aprenderán que es necesario ser activos 
para poder aprender y que deben hacerlo por sí mismos. Aprenderán que cometer errores es 
una de las mejores maneras de aprender, mientras se reflexione de manera crítica sobre estos 
errores y se experimenten maneras distintas de hacer las cosas. 
 
El plan de estudios no es una estructura fija que alberga el contenido organizado del 
aprendizaje.  Se trata de un instrumento dinámico y refleja las metas y experiencias educativas 
a ser alcanzadas y proporcionadas, respectivamente, para lograr este fin.  Es necesario 
reformar continuamente el plan de estudios a medida que la sociedad cambia y se desarrolla  
(Documento de trabajo, Colectivo Pedagógico Mexicano. Guadalajara. 2010). 
 
Desde lo legal en el contexto colombiano, expresa: 




"El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de 
áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los 
establecimientos educativos"  
 
El plan de estudios debe contener al menos los siguientes aspectos (Decreto 230 de 
2002, Artículo 3º.): 
 La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada área, 
señalando las correspondientes actividades pedagógicas; 
 La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en qué 
grado y período lectivo se ejecutarán las diferentes actividades; 
 Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y adquirir 
al finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en cada área y grado, según hayan sido 
definidos en el Proyecto Educativo Institucional. 
 Los criterios y procedimientos para evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el 
desarrollo de capacidades de los educandos; 
 El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en su 
proceso de aprendizaje; 
 La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del material 
didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática educativa o 
cualquier otro medio que oriente o soporte la acción pedagógica; 





La Ley 115/94 en su Artículo 79 dice: 
Plan de estudios “Es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales 
y de las áreas optativas con sus respectivas asignaturas y proyectos pedagógicos. El mismo 
debe establecer los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del 
tiempo y los criterios de evaluación y administración de acuerdo con el Proyecto Educativo 
Institucional y las disposiciones legales vigentes”.  
 
Un plan de estudios debe tener las siguientes características (Alonso Pareja Rivera, 
2009): 
 Abierto: Facilita el análisis de la problemática local, nacional y global.  
 Flexible: Se adapta con facilidad a la realidad institucional.  
 Integral: Atiende las diferentes dimensiones del ser humano y de la sociedad.  
 Participativo: En su elaboración, implementación y revisión se tienen en cuenta los 
aportes de los integrantes de la comunidad educativa.  
 Secuencial: Complejiza los conceptos a medida que se avanza en el proceso educativo, 
teniendo en cuenta el grado de maduración y de adquisición de conocimientos de los 
estudiantes.  
Teniendo en cuenta esta última característica, es importante señalar que para elaborar 
un plan de estudio es indispensable saber que  periodos de tiempo  se tendrán en cuenta para la 





Como unidad de tiempo curricular, se puede tomar el  ciclo, el cual  está compuesto 
por grados y periodos académicos articulados entre sí.  Un período académico es un espacio de 
tiempo escolar en el cual se lleva a cabo una serie de acciones pedagógicas, que permiten el 
desarrollo y avance de los aprendizajes de los estudiantes y el logro de los desempeños y 
capacidades comunes para avanzar al siguiente ciclo. El ciclo educativo como unidad 
curricular permite hacer un seguimiento sistemático a los desempeños  desarrollos y 
capacidades que le facilitan el alcance de la base común de aprendizajes esenciales en cada 
ciclo educativo (SED , 2008) 
 
Ahora bien, el propósito de mejorar la calidad de la educación, requiere de una 
profunda y bien planeada reorganización de la enseñanza y de la escuela, transformar los 
imaginarios, las concepciones, las prácticas pedagógicas, la relación de las niñas, niños y 
jóvenes con el conocimiento, con el proceso enseñanza-aprendizaje y con su maestro, con la 
evaluación y la gestión administrativa a través de una nueva organización de la enseñanza por 
ciclos educativos acordes con la edad de los estudiantes, sus necesidades formativas y 
cognitivas, su desarrollo físico-creativo, socio-afectivo, y sus formas y procesos de 
aprendizaje (MEN, 2000) 
 
En este sentido, la Secretaría de Educación de Bogotá, a través de su política educativa, 
planteó un cambio radical para el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la educación 
en los colegios distritales. Este cambio se estructura desde el planteamiento de nuevos ciclos 
educativos, más acordes con las necesidades pedagógicas de la población. Al plantearse el 
cambio como propuesta general para los 370 colegios públicos del distrito, se considera que la 
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reestructuración propuesta no sólo mueve el espacio escolar sino que trasciende como 
propuesta política educativa que redunda en nuevas formas de ver la pedagogía, la educación y 
la sociedad (SED , 2008). 
 
Un cambio inherente a la propuesta de la educación que la Secretaria de Educación 
estaba trabajando se da en la descentración de la pedagogía en el aula, direccionada por la 
instrucción segmentada y la individualización de los procesos (tanto de docentes como de 
estudiantes) a una pedagogía del diálogo en el que se construyen y se negocian sentidos de la 
vida cotidiana y de la educación misma. Ante la afirmación cada vez más común acerca de 
que “el currículo no tiene relación con la realidad social que viven los estudiantes y que no les 
proporciona las habilidades y las aptitudes necesarias para la supervivencia en el mundo 
contemporáneo”  (Coy, 2005)  la Secretaría de Educación propone renovar la visión de la 
pedagogía, apoyada en la reorganización de la enseñanza por ciclos educativos, permitiendo 
asimilar una redistribución de los saberes escolares en torno a la realidad social y los aspectos 
que pueden ser pertinentes al desarrollo de esta realidad.  
 
Desde esta perspectiva, la SED plantea la organización de cinco ciclos educativos que 








1.3. Organización curricular por ciclos educativos 
 
 
Fuente: Para la  Secretaría de Educación de Bogotá la Reorganización Curricular por Ciclos se 
concibe como un sistema que articula las intenciones de formación, las estrategias de 
organización curricular, los recursos didácticos, las acciones pedagógicas y  administrativas 
del colegio; las cuales se orientan a satisfacer  las necesidades  cognitivas, socio-afectivas y de 
desarrollo físico-creativo de  niños, niñas y jóvenes; los ciclos están constituido por grupos de 















5º. – 6º. – 7º. 
Grados 
10 – 12 años 
SISTEMA DE EVALUACION 
Segundo Ciclo 
3º. – 4º. Grados 




15 – 17  años 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI. 
Cuarto Ciclo 
8o. – 9º.. 
Grados 
12 – 15 años 
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La conformación de los ciclos, implica reorganizar el currículo, transformar las 
prácticas pedagógicas, crear cambios en la cultura institucional, generar estrategias de 
integración del conocimiento y condiciones de tiempos que permitan a los estudiantes 
desarrollar aprendizajes pertinentes y acordes con la base común de aprendizajes esenciales 
establecida para cada ciclo en concordancia con los fines  de la educación, consagrados en la 
Ley General de Educación de 1994.   
 
Desde la perspectiva de calidad, el desarrollo curricular y las dinámicas escolares en el 
marco de la reorganización escolar por ciclos educativos, deben responder las preguntas 
fundamentales de la pedagogía ¿a quién se enseña y quien aprende?, ¿para qué se enseña?, 
¿qué se enseña y se aprende?, ¿cómo se enseña?, ¿qué evaluar? y ¿cómo evaluar? teniendo 
como principio orientador el desarrollo del ser humano, los intereses y demandas de los niños, 
niñas y jóvenes en sus dimensiones: cognitivas, socio-afectivas y físicas-creativas. Es decir, 
que la transformación curricular, orienta el sentido de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
con pedagogías pertinentes al contexto local, que permitan desenvolver en los estudiantes la 
creatividad, la crítica, la innovación, la pregunta, el cuestionamiento, y así brindar a los 
estudiantes la posibilidad de aprender el conocimiento, las actitudes, potenciar aptitud social, 
ético, científico, su uso y su aplicación; en condiciones que promuevan el desarrollo individual 
y social, para mejorar la calidad de vida de todos y todas. De esta manera se articula el 
conocimiento y la formación que deriva en el disfrute de los derechos fundamentales que 




El siguiente cuadro, propuesto por la SED.,  muestra las características de los ciclos 
según las etapas de desarrollo del ser humano (SED , 2008): 













y desarrollo de 





















3º y 4º 5º, 6º y 7º 8º y 9º 10º y 11º 
Edades 3 a  8   años 8 a 10 años 10  a 12 años 12 a 15 años 15 a 17 años 
 
Para la  Secretaría de Educación de Bogotá, un ciclo educativo se considera como el 
conjunto de condiciones, programas, intenciones, estrategias, recursos, acciones pedagógicas y 
administrativas articuladas entre sí, orientadas  a  satisfacer  las necesidades  cognitivas, socio-
afectivas y de desarrollo físico-creativo, de  niños, niñas y jóvenes.  Un ciclo abarca varios 
grados y está conformado por  grupos de estudiantes de edades establecidas desde una 
perspectiva de desarrollo humano, los cuales pueden promoverse con más flexibilidad, hasta 
alcanzar los objetivos programados para cada ciclo, en concordancia con los fines  de la 




Como conjunto de  intenciones pedagógicas el ciclo,  propende por establecer la 
relación entre: las intenciones  pedagógicas y de formación institucional (horizonte 
institucional), la identidad sobre la cual cada ciclo responde a las demandas de aprendizaje de 
los niños y jóvenes, las necesidades educativas de la sociedad (fines de la educación), a través 
del desarrollo de estrategias pedagógicas. Concepto que recoge en esta propuesta la impronta 
de cada ciclo.   
 
Como estrategia de organización curricular, un ciclo debe promover el desarrollo de 
capacidades, desempeños, habilidades y conocimientos de los niños, niñas y jóvenes; 
establecer las relaciones entre el conocimiento escolar, el conocimiento cotidiano y el 
conocimiento científico, establecer un enfoque curricular que oriente los propósitos del ciclo, 
así como nuevas formas de comprender y entender las relaciones interpersonales  que se dan 
en la escuela y en su contexto (convivencia y manual de convivencia). Debe permitir la 
articulación de cada ciclo con los demás ciclos, atendiendo a la idea de la propedéutica del 
desarrollo humano. 
 
Como conjunto de acciones pedagógicas el ciclo asume, la complejidad, la 
transversalidad  y la integración de los aprendizajes, establece actividades predominantes en 
cada etapa de desarrollo humano (ejes de desarrollo), define  prioridades de formación y 
estrategias pedagógicas y establece criterios y formas de evaluación acorde con las 




Como conjunto de recursos y acciones administrativas, el ciclo debe promover nuevos 
estilos de dirección, distribución y organización de espacios, tiempos, recursos didácticos, y 
nuevas formas de pensar la relación entre la escuela – la familia y la sociedad acordes a las 
características propias de cada ciclo.  
 
Por consiguiente,  la Secretaría de Educación del Distrito, propone para el proceso de 
Reorganización por Ciclos, como parte importante para tener en cuenta, los Ejes de Desarrollo 
y la Impronta del Ciclo.  
 
En el contexto de la SED,  la impronta se concibe como la intención pedagógica de 
formación y la identidad del ciclo, las cuales responden a las demandas de aprendizaje de los 
niños y jóvenes y las necesidades educativas de la sociedad (fines de la educación) (SED, 
2008).   Es decir, es la propuesta de desarrollo del ciclo  la cual orienta el ¿Para qué enseñar? 
el ¿Qué enseñar? y el ¿Cómo enseñar?  En el diseño curricular la impronta de cada ciclo se 
convierte en los objetivos de aprendizaje y de enseñanza. Es también un referente para 
establecer la pertinencia de los modelos pedagógicos y la práctica; surge a partir de la 
caracterización que el colegio realiza de los niños, niñas y jóvenes, tienen relación directa con 
el horizonte del proyecto educativo institucional. 
 
La impronta  orienta la construcción y el desarrollo curricular en cuanto al plan de 
estudios, las estrategias de integración curricular, las relaciones escolares con el conocimiento 
(conocimientos de las áreas o disciplinas), relaciones interpersonales e interinstitucionales, es 
decir, desde la impronta de cada ciclo, se tejen las interacciones entre las necesidades y 
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demandas de la educación desde la sociedad y desde la institución y sus contextos, y  las 
necesidades y demandas de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes, las cuales se concretan a 
partir de la transformación de las prácticas pedagógicas en los ambientes de aprendizaje; por 
esta razón, la Impronta propuesta por la SED,  para Primer Ciclo de educación,  es “Infancia y 
construcción del sujeto”, ya que este ciclo retoma la discusión que hay en el país y en Bogotá 
sobre las representaciones sociales de la infancia, en cuanto contempla su consideración como 
sujetos de derecho y propone valorar en la escuela la palabra de niñas y niños en relación con 
todas las acciones de la vida cotidiana.  En este ciclo los maestros y maestras trabajan por el 
reconocimiento y la trascendencia de las acciones de los niños y niñas al comenzar su vida, 
también los reconoce como autores de sus propias  obras.  
 
De igual forma, los Ejes de Desarrollo, propuestos por la SED, se establecen como las 
actividades rectoras que regulan el desarrollo del sujeto y el proceso de aprendizaje en cada 
uno de los ciclos.  Los ejes de desarrollo posibilitan el diseño de estrategias pedagógicas en 
cada uno de los ciclos, acordes con las necesidades y demandas de aprendizaje de los niños, 
niñas y jóvenes, es así como la educación, el aprendizaje y la enseñanza del Primer Ciclo se 
encaminan a fortalecer el proceso de desarrollo caracterizado por la estimulación y la 
exploración de niños y niñas de 3 a 8 años. 
 
En este ciclo, la escuela debe propender por la vinculación de la familia como principal 
agente educador y socializador de niños y niñas, garantes de derechos y con conocimiento de 
los procesos educativos.   Para lograr los objetivos de aprendizaje en este ciclo es fundamental 
que las familias construyan ambientes propicios que fortalezcan  las acciones que se 
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desarrollan en el aula,  como la autonomía, el desarrollo de hábitos y la formación de niños y 
niñas felices; para que se pueda cumplir con este reto, es indispensable  conocer las 
necesidades y demandas de aprendizaje de los niños y niñas de primer ciclo, lo cual nos lleva a 
atender de forma asertiva los procesos de desarrollo en los aspectos cognitivo, socio - afectivo 
y físico – creativo. 
 
Cognitivas. El desarrollo infantil es un proceso complejo caracterizado por el 
surgimiento de la comunicación de los niños con su familia; su prodigiosa comprensión de las 
nociones tiempo y espacio, el desarrollo creativo de sus funciones psíquicas y cognitivas 
evidenciadas a partir de sus dibujos e iconografías, la construcción de su oralidad, sus 
preguntas y sus explicaciones como preámbulo para mostrar la conquista de la escritura y la 
lectura. 
 
En esta etapa de vida, los niños y las niñas presentan un acentuado desarrollo de los 
procesos representacionales y realizan actividades cognitivas como categorizar, clasificar y 
establecer relaciones entre los objetos y entre lugares y sucesos.  
 
Inicia el desarrollo del pensamiento numérico y de los procesos de escritura y de  
lectura y continúa el desarrollo de la oralidad. Gran parte del desarrollo cognitivo de los niños 
y niñas de estas edades parte de la imitación que le permite generar imágenes, proceso en el 




En este ciclo se debe trabajar por el rescate de la oralidad para construir la escritura.  
La actividad del lenguaje se materializa especialmente a través de la oralidad,  que enriquece 
las experiencias de los niños y niñas, antes de la escolaridad y posibilita nuevos aprendizajes.  
 
El aprendizaje se construye fundamentalmente a partir de la experimentación y la 
actividad “viva”. Al finalizar el ciclo los niños y niñas comienzan a ser más reflexivos; 
aprenden desde la experimentación, la asociación y la clasificación.  Este proceso se facilita 
cuando las actividades despiertan su interés o cuando ellos mismos proponen temas.  
 
Socio-afectivas. Este aspecto constituye la capacidad para conocerse y valorarse en sí 
mismo.  Está relacionado directamente con la interacción de conocimientos y su 
transformación en valores (autoestima, complacencia, valoración). Desde la Reorganización 
Curricular por Ciclos este factor se reconoce como importante porque involucra la capacidad 
de identificar y controlar las propias emociones, que facilita conocer lo más relevante del 
comportamiento, ponerse en el lugar del otro, actuar con sentido ético e influir sobre las 
emociones de quienes lo rodean  (SED, 2008). Este ciclo debe propiciar espacios de 
reconocimiento y afirmación del niño y la niña, de fortalecimiento de su yo y de su propio 
cuerpo como condición indispensable para sentar las bases de su autonomía. Trabajar para que 
el tipo de relaciones que establezca con el adulto sean afectivas y respetuosas, pues estas 
relaciones dan lugar a la formación de las estructuras de autonomía y dominio de sí mismo, o 




Físicas y creativas. Los niños y las niñas de estas edades y en esta época requieren 
desarrollar la inteligencia cinestésico - corporal y la inteligencia creativa, todas sus habilidades 
para emplear el cuerpo para la expresión, para la  cognición y la realización de las metas. Es 
un ciclo que sienta las bases para el resto de la vida y la mejor puerta de entrada es su 
realización  mediante  el juego, el deporte, las acciones lúdicas y recreativas que fomentan el 
desarrollo de hábitos, de autorregulación y disciplina.    El aspecto físico-creativo, responde a 
la interrelación con la naturaleza y la cultura,  a la construcción de lenguajes corporales, a la 
capacidad de explorar, combinar, experimentar y producir nuevas posibilidades que abran 
espacio a la imaginación y a la fantasía, así como a la exploración desde lo lúdico, a la 
búsqueda de soluciones a problemas cotidianos y la adecuación a diversos espacios y 
ambientes, a la utilización segura del tiempo, de objetos y  de desarrollos tecnológicos”  
(Secretaría de Ecudación del Distrito, 2009). 
 
Pero, la teoría de ciclos, además de central su interés en lograr un desarrollo humano 
integral, también busca acceder al conocimiento de forma integral para no presentarle al 
estudiante una visión fragmentada del mundo.   La historia del esfuerzo humano para unir e 
integrar situaciones y aspectos que su propia práctica científica y social separan, ha forzado a 
la escuela a diseñar nuevas dinámicas con las que se pretende que el educando  comprenda el 
mundo.  En este sentido, surge la interdisciplinariedad, la cual apunta a la idea de trabajar 
proyectos o problemas en donde exista una relación de hechos y para su solución se requiere 
cooperación, interacción, intercomunicación, enriquecimiento de dos o más disciplinas, 
(Hubermann, 2007). Para Morín  (SED, 2008), La interdisciplinariedad nace por la dificultad 
creciente para explicar los problemas que se nos presentan actualmente, por la dificultad de 
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encasillarlos. Los problemas no se presentan como objetos, sino como demandas complejas y 
difusas que dan lugar a prácticas sociales con contradicciones internas e imbricadas con 
cuerpos conceptuales diversos.  
 
La interdisciplinariedad crea, entonces, nuevas formas de conocimiento al establecer a 
través de un objeto de estudio común el diálogo de saberes disciplinares, creando miradas 
complejas de la realidad estudiada, fortalece la disciplina y constituye en el sujeto elementos 
de cognición más complejos
 
 (Ramírez, 2005).  
 
El desarrollo interdisciplinar se caracteriza por: 
• Poseer un gran poder estructurador. 
• Trascender los límites estrictos de una disciplina. 
• Perseguir un conocimiento globalizador. 
 
Al igual que la interdisciplinariedad  existe otro elemento asociado con el proceso de 
reorganización curricular por ciclos educativos,  es el de transversalidad, el cual se define 
como un  instrumentos globalizantes de carácter interdisciplinario que recorre la totalidad de 
los ciclos y las disciplinas, con el fin de crear condiciones favorables que permiten articular 





Para la SED, las estrategias de integración curricular organizadas por ciclos educativos, 
parten del concepto de transversalidad e interdisciplinariedad, los cuales propenden por la 
gradualización de la complejidad y por la integración del conocimiento, promoviendo:   
 La articulación del conocimiento de la vida (social y cotidiana) con el conocimiento 
científico con el fin de dar respuesta a las problemáticas de los contextos.  
 El fortalecimiento de la disciplina en la medida que incorpore capacidades, contenidos, 
habilidades, actitudes y valores de otras disciplinas al asumir propósitos comunes  
 La construcción de la base común de aprendizajes esenciales.  
 La interdisciplinariedad en la escuela, como una condición para concretar en la práctica los 
vínculos de conocimiento, actuación y principios de convivencia 
 Confrontar los saberes disciplinares para formar configuraciones o significaciones que 
respondan a los interrogantes cognitivos, socioafectivos, axiológico, actitudinales,  físico y 
creativos por ciclo.  
 Dar sentido a lo que se enseña y se aprende. 
 
De otra parte, teniendo claro los conceptos de interdisciplinariedad y transversalidad, 
esta investigación busca integrar las dimensiones del preescolar en campos de conocimiento 
como  experiencia que facilite  una comprensión más reflexiva y crítica de la realidad, 
subrayando no sólo dimensiones centradas en contenidos culturales, sino también el dominio 
de los procesos que son necesarios para conseguir alcanzar conocimientos concretos y, al 
mismo tiempo, la comprensión de cómo se elabora, produce y transforma el conocimiento con 
las dimensiones comunicativa y ética inherentes a dicha tarea.  Cualquier toma de decisiones 
debe conllevar una reflexión acerca de las repercusiones y los efectos colaterales que cada una 
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tendrá en los respectivos ámbitos. Un mundo en donde cualquier dimensión es 
interdependiente y ninguno de los aspectos puede ser comprendido al margen de los demás  
(SED, 2008). 
 
También es interesante destacar otra forma de integración curricular y son los 
proyectos, aunque ya el decreto 1860 de  1994  ha definido los proyectos  (MEN, 1994), la 
concepción de pedagogía de proyectos, si bien tiene inicialmente una aproximación al 
definirlo como un plan sistemático para alcanzar algunos fines y objetivos específicos, es 
necesario rebasar la naturaleza puramente instrumental del término y se vincula con la 
pedagogía activa, la enseñanza cooperativa, los grupos flexibles, incorporación de roles, la 
formación para la autonomía, la interacción docente-alumno en pro de la generación de 
conocimiento y todos aquellos caminos que nos permiten entender y resolver los problemas 
inherentes a la diversidad social, cultural y psicológica que debe afrontar la educación. 
 
Dewey (1902)  requiere que los maestros realizan una tarea extremadamente difícil, 
que es “reincorporar a los temas de estudio en la experiencia”. Los temas de estudio, al igual 
que todos los conocimientos humanos, son el producto de los esfuerzos del hombre por 
resolver los problemas que su experiencia le plantea, pero antes de constituir ese conjunto 





Un elemento importante en esta construcción es el de la pedagogía de proyectos que se 
plantea como un proceso de aprendizaje y enseñanza cuyas  características más sobresalientes 
son las siguientes: 
 
 Estímulo  y desarrollo del trabajo grupal, colectivo y cooperativo. 
 Interacción y comunión pedagógicas entre docente y alumno. 
 Autonomía e independencia del estudiante durante el proceso de construcción de 
conocimientos. 
 Desarrollo de una capacidad creadora e investigativa que busca, en la indagación, el 
descubrimiento y la experimentación, el camino para la aprehensión del saber. 
 Planificación y ejecución colectiva de las acciones y los proyectos curriculares. 
 Enseñanza estratégica como fórmula para identificar la naturaleza de lo que se enseña, las 
competencias de los alumnos, los medios a utilizar y los criterios de evaluación. 
 Flexibilidad curricular para adecuarse a las exigencias, necesidades, intereses y problemas 
de los estudiantes y de su contexto. 
 Vínculo estrecho con la realidad externa como camino para articular la teoría  con la 
práctica y la realidad académica con la social. 
 
En el marco de la Reorganización Curricular por Ciclos, los proyectos constituyen  una 
opción de articulación  tanto en la perspectiva horizontal de las áreas, como  la vertical  al 





1.4. Experiencia Colegio Kennedy 
 
Es así como, en el  colegio Kennedy, sede Rosa María Gordillo, se implementa la 
enseñanza por ciclos como estrategia curricular innovadora y transformadora cuya función  es   
educar jóvenes  con preparación académica y laboral,  a través de  la implementación de 
acciones pedagógicas que contribuyan al desarrollo de habilidades y competencias  de manera 
significativa en su proyecto de vida, generando desde el plan de estudio espacios para la 
formación de la democracia, la autonomía, la solidaridad, la reflexión, el análisis  con miras a 
formar  Jóvenes responsables, mediadores y multiplicadores de valores, de principios y 
derechos  en la comunidad a la que pertenezcan. 
 
Además de lo anterior, es necesario señalar que la organización por ciclos es el 
resultado de una construcción social, por lo tanto colectiva, de una comunidad en la que los 
participantes  se construyen según sus roles; los docentes participantes mantienen relaciones 
en las que se negocian significados  y se toman decisiones, orientadas hacia la articulación de 
los distintos saberes.  En los acuerdos para cada ciclo media la naturaleza de las disciplinas 
escolares y cada docente expresa su disposición  para aportar a la cohesión curricular del ciclo.   
Es de esta manera como los docentes de primer ciclo deciden apostarle a los campos del 
conocimiento como forma de integración curricular propuesta por la Secretaría de Educación 
en su proyecto de organización curricular por ciclos.    
 
El siguiente es un documento de trabajo colectivo, elaborado por los docentes de 
Primer Ciclo  del Colegio Kennedy, Sede Rosa María Gordillo, Bogotá 2012. 
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A continuación se describen los cuatro campos del conocimiento  que se trabajan en el 
Plan de Estudios del colegio Kennedy: 
 
1.4.1  Los campos del conocimiento 
 
Los campos del conocimiento son formas de organización curricular que recogen y 
expresan unas  nuevas concepciones de las ciencias,  las artes, las matemáticas y en general 
todo el conocimiento, tanto en el ámbito cognoscitivo como en el de la organización del saber.  
Están diseñados como espacios que permiten combinar saberes disciplinarios e 
interdisciplinarios, con temáticas específicas para acercar  el proceso de enseñar y aprender 
hacia la especialización disciplinaria por la convergencia entre disciplinas.  
 
El beneficio de trabajar por campos, radica en la posibilidad de evidenciar procesos 
desarrollados por los niños y niñas de una forma más amplia y flexible, donde se incluyen 
aspectos perceptivos, motores, emocionales, lingüísticos, cognitivos y sociales.  
 
A través de un pensamiento integrador podemos entonces reconocer los enlaces que 
existen en nuestra realidad social, la cual no está aislada e individualizada, por lo que el 
establecimiento de conexiones permite comprender el mundo como una red de relaciones que 
en el campo de pensamiento histórico, por ejemplo, presenta la correspondencia de las 
sociedades en cada una de las dimensiones: religiosa, cultural, artística, entre otras, que 
vinculan al ser humano a un amplio marco de esferas -no independientes- sino por el contrario 
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cohesionadas, permitiéndole establecer una explicación de la forma lógica en la que opera la 
sociedad y el mundo desde un carácter procesual dinamizado a través del tiempo. 
 
Siendo así, los campos del conocimiento son formas de agrupar  dimensiones, áreas  o 
asignaturas de acuerdo a  relaciones existentes entre ellas,  para facilitar  la asimilación de 
aprendizajes  y  evitar la fragmentación de los  mismos, desarrollando en el  estudiante  la 
capacidad de ver el mundo como un todo y de esta forma construir y apropiarse 
(comprensivamente) de las herramientas  que la vida cotidiana le ofrece, mejorando  sus 
condiciones  para: tomar decisiones responsables en situaciones que le afecten de manera 
directa o a su medio, para liderar o participar en actividades colectivas, para generar una 
postura crítica y reflexiva, para mejorar su comunicación, para transformar/conservar (de 
manera responsable) su medio en beneficio propio y de su comunidad. 
 
1.4.1.1. Campo comunicación, arte y expresión 
Este primer eje se relaciona con la necesidad de que desde la educación formal se 
construyan  las condiciones para la vida social, para la participación y para la vivencia de las 
primeras formas de ciudadanía y democracia.  Esta dimensión se relaciona directamente con el 
trabajo pedagógico sobre el lenguaje en la medida que es, fundamentalmente, a través del 
lenguaje que ocurren las interacciones y que se construyen los vínculos sociales y los vínculos 
afectivos.  En este marco, el trabajo sobre el lenguaje no es un fin en sí mismo sino una 




Desde el campo de  la comunicación, arte y expresión en el Colegio Kennedy, Primer 
Ciclo, desarrollamos en los niños y niñas el gusto por hablar, escuchar, opinar, leer y escribir 
de forma autónoma para descubrir el maravilloso significado de las palabras plasmado en la 
interacción con sus pares y su entorno y enriquecido con el contenido de los libros a través del 
acercamiento real a la cultura escrita, desde la apropiación inicial de la lengua materna y el 
proceso de construcción como sujetos. 
 
En este campo para preescolar, grado  primero y segundo están contempladas las  































Comunicativa Lengua Castellana 
Comunicativa Idioma extranjero 
Corporal Educación Física 
Estética Educación artística 
 
 
1.4.1.2. Campo  matemático   
Este campo se concibe como una construcción continua que necesita de intervalos de 
tiempo de varios años para consolidar cambios importantes y donde es necesario el desarrollo 
por medio de experiencias de enseñanza que procuren un conocimiento más integrador y que 
establezca relaciones más estrechas entre los diferentes sistemas del conocimiento matemático 
y de este con otros campos del saber. 
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En este campo para preescolar, grado  primero y segundo están contempladas las  siguientes 





















1.4.1.3. Campo histórico 
Para el desarrollo del Campo Histórico, en el primer ciclo, es necesario tener en cuenta 
como punto de partido el desarrollo cognitivo de los niños y niñas, relacionando su entorno a 
la comprensión del mundo y de sí mismos como seres participes y constructores de la sociedad 
y del acaecer humano, reforzando sus rasgos identitarios y su pertenencia cultural.   
 
En la sede Rosa María Gordillo,  la implementación del campo histórico busca acercar 
a niños y niñas a reconocer su entorno y contexto social: elementos, fenómenos, procesos y 
problemas, para que logren relacionar su vida con el mundo que los rodea.  
 
En este campo para preescolar, grado  primero y segundo están contempladas las  

















Ética y Valores Ética y Valores 
Espiritual Religión 
Socio-Afectiva Ciencias sociales 
 
 
1.4.1.4. Campo  científico y tecnológico 
Actualmente aceptamos que no toda actividad observable del niño tiene su correlato en 
la construcción de nuevos conocimientos y además sabemos bien que pueden aprenderse 
palabras sin comprender absolutamente nada de su significado. De todas maneras, estas 
afirmaciones no ponen en duda, que es imprescindible que el niño actúe sobre los objetos y las 
personas en el proceso de construcción de conocimientos y además que el lenguaje constituye 
una poderosa herramienta para la construcción y transmisión de significados sobre la realidad. 
Lo importante, entonces, es reconocer que las actividades que el niño emprenda deberán tener 
un sentido de búsqueda, provocadas por una necesidad (Claparede, 1973) en cuyo proceso el 
niño pueda atribuir significados a su acción y pueda modificarlos.  
 
Además, en estos procesos  “es adecuado explicarle al niño las cosas que los adultos 
sabemos, mientras no se suponga que las aprenderá igual que nosotros. Nadie puede prever el 





En este campo para preescolar, grado  primero y segundo están contempladas las  





























1.5. Resultados del diagnóstico 
 
Para conocer el estado de los procesos en la institución,  se realizó  un diagnóstico 
basado en las siguientes categorías de análisis: currículo, currículo  integral e 
interdisciplinario,   plan de estudios, campos del conocimiento y  teoría de ciclos de la SED; 
dicho  diagnóstico se  hizo a través  de una encuesta aplicada  al  100%  de las   profesoras de 
Preescolar de esta Institución (ver anexo E), con el propósito de indagar sobre la problemática 
de carencia de Plan de Estudios para los grados de preescolar en la  Institución.  La encuesta 
se realizó a través de la Coordinación Académica del colegio y en su contenido se hicieron 
quince preguntas, seis de respuesta cerrada y nueve de respuesta abierta, las cuales se 







A continuación, se presentan los resultados generados de las encuestas: 
Ficha Técnica: 
METODOLOGÍA:   Estudio Descriptivo 
TÉCNICA:    Análisis de Contenido Documental 
INSTRUMENTO: Encuesta para los docentes de Preescolar del Colegio 
Kennedy IED, jornadas mañana y tarde  
UNIVERSO DOCUMENTAL: 11 encuestas 
MUESTRA:    11 encuestas 
 
A las preguntas: 
¿Sabe usted si el colegio Kennedy proyecta abrir más grados de preescolar en un futuro 
próximo?   
 
 
27  % docentes 
73  %  docentes 
 
 





¿Existe en la actualidad un plan de estudio completo,  diseñado para todos los grados de preescolar, 




¿Qué documentos tiene en cuenta para la planeación curricular de cada periodo? 
 
45 %  docente  55 % docente 


























Documentos tenidos en cuenta por los docentes de Preescolar del Colegio 
Kennedy  para la planeación curricular de cada período  
Lineam. Curric. Ley
Genera Educ. Plan de
activ. Semanal Textos de
Prees. Plan Est. Realizado
a comienzo de año PEI.
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¿El  plan de estudio,  para todos los grados de preescolar del Colegio Kennedy, está elaborado 
teniendo en cuenta el Horizonte Institucional del Colegio? 
¿El plan de estudio, para todos los grados de preescolar del Colegio Kennedy, se encuentra 
articulado con la básica primaria? 
¿El plan de estudios, para todos los grados de preescolar del Colegio Kennedy, ha sido 
diseñado teniendo en cuenta la propuesta de reorganización por ciclos  de la Secretaría de Educación 

















Aspectos tenidos en cuenta para la elaboración del plan de estudio de 
Preescolar del Colegio Kennedy 
 
Horizonte Institucional
Articulación  con Primaria
Propuesta de ciclos No saben
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¿Cuáles son los aspectos que, usted cree,  debe mejorar el Plan de Estudios de Preescolar, en 
el Colegio Kennedy,  para brindar un buen servicio en la atención a la primera infancia? Menciónelos: 
 
¿Cuáles son los aspectos que, usted considera,  se deben priorizar en los grados de 





























Aspectos a Priorizar para los grados de Preescolar 
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Los resultados arrojados por la encuesta que tienen mayor relevancia para esta 
investigación son:  
El 73%  de las profesoras señalan que el colegio abrirá el grado pre jardín para el año 
2013, el 55%  coinciden en que no hay un Plan de Estudio completo  y coherente en 
Preescolar y el 45%  en que el Plan de Estudio está en proceso de construcción  y que además, 
debido a la distancia entre las dos Sedes  que atienden esta población, Sede Antonia Santos y 
Sede Rosa María Gordillo, no hay una unificación de los diferentes aspectos como el de la 
secuencia y coherencia lógica en los contenidos que se trabajan con los estudiantes.   Además, 
el 73%  de las maestras están de acuerdo en que uno de los aspectos en que más se debe 
priorizar para los grados de preescolar en la Institución es en el Plan de Estudio acompañado 
de la unificación de objetivos y metas y del fortalecimiento en lo referente al arte y la 
creatividad,  al desarrollo de las habilidades y destrezas y al cuidado en el aspecto socio-
afectivo.  Además, el 45% de las profesoras afirman que se debe tener en cuenta, para la 
elaboración de dicho Plan,  elementos como: el Modelo Pedagógico y el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), la propuesta de reorganización por ciclos y la articulación con primaria.   
 
Gracias al análisis de los resultados, se estableció  que  el Colegio Kennedy  IED  
requiere definir el Plan de Estudios pertinente que responda  a: las necesidades e intereses de 
los niños y niñas de Preescolar, al PEI, a los Lineamientos Pedagógicos y Curriculares para la 
Educación Inicial en el Distrito y a la propuesta de reorganización por ciclos de la Secretaría 




La propuesta, aportar herramientas pedagógicas a los docentes de preescolar, a través 
del diseño de  Plan de Estudios: propuesta desde la integración por Campos del Conocimiento 
y acorde con la normatividad vigente, con el PEI,  y con la propuesta de reorganización por 
ciclos de la SED en el plan sectorial 2008-2012.    La prueba piloto para esta investigación se 
hará para grado transición en la Sede Rosa María Gordillo del Colegio Kennedy IED,  Jornada 
Mañana,  ubicada en la Calle 35 sur No. 73ª-10 supermanzana 2, en la cual trabajan tres  
docentes de preescolar, manejando una población de 70 niños y niñas de preescolar; es 
necesario aclarar que el trabajo será realizado por todas las docentes de primer ciclo, 
conformado éste por los grados de preescolar, primero y segundo  de las jornadas mañana y 




















Esta investigación es de carácter cualitativo y se articulan en ella los cuatro campos 
que componen el ejercicio de la Gestión Educativa, así: 
 Gestión Directiva: tanto el Consejo Directivo como el Académico, la rectoría y las 
coordinaciones asumen la corresponsabilidad del liderazgo del proyecto. 
 Gestión Académica: es el eje de realización del proyecto, se abandera de las 
actividades a desarrollar en las diferentes etapas de la realización del mismo, hasta lograr la 
consolidación del Plan de Estudios de toda la institución. 
 Gestión con la Comunidad: se ha mantenido una vinculación directa de información y 
participación con todos y todas las madres y padres de familia de los estudiantes que 
participan en el proceso, ya que el impacto final se determina por los logros alcanzados y las 
competencias desarrolladas por la comunidad estudiantil.   
 Gestión Administrativa y Financiera: porque de la apropiación de recursos y la 
asignación de rubros presupuestales para adquisición de materiales necesarios, para la 
implementación de la propuesta,  depende en gran parte el éxito de la misma.  
 
La propuesta investigativa emplea el método de acción, ya que este permite 
relacionarse con los problemas reales del entorno y da participación a quienes interactúan en la 
situación problema.   Kurt  Lewin (1947) citado por Elliot, (2000) “plantea que la 
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investigación acción se caracteriza por ser una actividad emprendida por grupos o 
comunidades con objeto de modificar sus circunstancias y ser una práctica reflexiva  social”.   
 
Este tipo de investigación implica un diagnóstico, estrategias de acción y reflexión.   Es 
pertinente ya que  tiene un enfoque descriptivo que puede alcanzar un grado de rigor 
metodológico tal, que sus resultados se conviertan en aportes significativos que contribuyan al 
conocimiento. (Van Dallen, 1994, 227). 
 
Los  métodos empleados en la investigación son:  
 
Métodos de revisión teórica: 
 
Análisis y síntesis: El análisis de las diversas fuentes bibliográficas,  para seleccionar la 
información y los elementos fundamentales,  que permita diseñar el plan de estudios.  A su vez 
la síntesis que permite integrar  las ideas favoreciendo la integración del tema.  
 
Análisis Documental: Revisión y análisis de documentos que permiten la comprensión 
de la realidad Institucional y la  identificación de las teorías que sirven de base para el diseño 
curricular del plan de estudios para preescolar, con una propuesta de integración curricular por  
Campos del Conocimiento. 
 
Métodos empíricos: 
Son métodos de recolección de información. 
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Encuesta: Posibilita la caracterización de la realidad institucional sobre el plan de 
estudios que tiene en la actualidad el nivel de Preescolar. 
 
Estadística:  Permite el procesamiento de los datos obtenidos en la caracterización del 
problema científico, el objeto de estudio  y de las tablas y gráficos, reflejando los resultados 
obtenidos en las encuestas, describiendo estadísticamente mediante porcentajes. 
 
 
Para la realizarla se utilizó como estrategia de gestión el Círculo de Mejoramiento 





Orientado y dirigido a la acción.  Planear es analizar qué acciones se deben realizar 
para lograr el objetivo propuesto y después calcular en que sucesión.   
 
Se constituye en un proceso para racionalizar las decisiones y acciones. Es un proceso 
por medio del cual las directivas ordenan sus propósitos y sus acciones en el tiempo, por lo 
que se pueden alcanzar  uno o varios objetivos, en una secuencia de acciones ordenadas 






La planeación de este proyecto se evidencia a través  del siguiente cronograma: 
 
   COLEGIO KENNEDY – SEDE ROSA MARÍA GORDILLO – 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REUNIONES DE CICLO  - AÑO 2012 
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En esta fase del PHVA, se lleva a cabo el cronograma elaborado en la fase de 
planeación.  Esta es la fase en que se ejecutan acciones para obtener resultados concretos que 
nos lleven a la consecución del objetivo propuesto. 
 
Durante el desarrollo del cronograma, se obtuvieron  las  siguientes actas de reuniones 
con sus correspondientes resultados (Ver anexo A y anexo B, actas con anexos y CD 






El resumen de las reuniones realizadas  según actas (Anexo A) es: 

















 Saludo e Introducción 
 Socialización de la Matriz de 
seguimiento  al proyecto de 
Reorganización de la enseñanza 
por ciclos en la Institución 
 Elección de delegado al Consejo 




Se elige a la Docente Rosalba 
Villegas Wiest, quien será la  Líder 
de primer ciclo y la representante al 
Consejo Académico de la Sede.   
 
Se evidencia el estado en que se 
encuentra el proceso de 
reorganización por ciclos en el 
colegio Kennedy, según  la matriz 
de seguimiento al proyecto de 
reorganización de la enseñanza por 
ciclos del 21 de junio del 2011, 
expedido por la SED; en el CD 














 Saludo e Introducción 
 Presentación cronograma de 
actividades año 2012 
  




Cronograma de Reuniones de  
Primer Ciclo, para el año 2012 
 
 
Formación en el tema de Evaluación 
por competencias.  Capacitación 
realizada por el sr. Coordinador 
Mario Ernesto Morales; en el CD  
Institucional 















 Saludo e Introducción 
 Socialización de la Meso 
competencia de Ciclo y la Micro 




La Meso competencia de Ciclo y las 
Micro competencias de cada uno de 
los grados que conforman el Primer 
Ciclo.  
 
Se adjunta al acta, en el anexo A, la 
Meso competencia de Primer Ciclo 











 Saludo e introducción 
 Socialización de aspectos 
importantes relacionados con la 
reorganización por ciclos 
 Conclusiones 
Formación en  aspectos importantes 
relacionados con la reorganización 
por ciclos; en el CD Institucional  











 Saludo e Introducción 
 Presentación de  formato para 
Plan Bimestral de Aula y forma 




Formato de Plan Bimestral de Aula, 
unificado por los docentes de primer 
ciclo de la sede Gordillo. 












 Saludo e introducción 
 Capacitación sobre 
competencias y desempeños 
 Conclusiones 
Formato DPE1 (Diseño Plan de 
Estudios), con un ejemplo de la 
forma de redacción y con  un 
instructivo de diligenciamiento; en 
el CD Institucional ver presentación 
No.4 (Anexo B), además se adjuntan 















 Saludo e Introducción 
 Socialización Plan Bimestral de 
Aula Primer Periodo 
 Conclusiones 
Socialización sobre el plan bimestral  
de aula de primero y segundo 
periodo. No se obtuvo el documento 
físico, los docentes se 
comprometieron a sistematizarlo, 


























 Saludo e Introducción 
 Socialización formato DPE1, 





Socialización sobre el plan de 
estudios (DPE1) de primer periodo. 
No se obtuvo el documento físico, 
los docentes se comprometieron a 
sistematizarlo, corregido, para la 













 Saludo e Introducción 
 Socialización,  por parte de los 
docentes,  del contenido del 
formato DPE1, competencias y 
desempeños del primero y 
segundo periodo del 2012  
 Conclusiones 
 
Formatos diligenciados de Plan 
Bimestral de Aula y Plan de estudio 
del primero y segundo periodo. 
Se adjunta al acta, en el anexo A,  



























  Saludo e Introducción 
 Socializar el Plegable para 




Plegable para socializar a padres de 
familia sobre el trabajo de ciclos y 
campos del conocimiento (ver anexo 



































Socialización de la propuesta de 
plan de estudios y trabajo por 
campos de conocimiento a los 
padres de familia de los grados 
transición de la sede Rosa María 
Gordillo, Jornada mañana. 
Se adjunta al acta de padres de 
familia, como anexo C,  el plegable 











 Saludo e Introducción 
 Socialización Planes de Aula y 
Formatos PDE1, planes de 




Plan de aula  de cada grado  y el 
formato DPE1, Plan de Estudio, 
para el Tercer  periodo, de los 
grados de primer ciclo.  En esta 
reunión los docentes solicitan plazo 
para la entrega en físico de los 
formatos diligenciados, proponen la 
entrega de los documentos 

























 Saludo e Introducción 
 Socialización Planes de Aula y 
Formatos PDE1, planes de 




Plan Bimestral de aula  de cada 
grado  y el formato DPE1, Plan de 
Estudios, para el Cuarto  periodo, de 
los grados de primer ciclo. 
Se adjunta al acta, en el anexo A, el 
Plan bimestral  del cuarto periodo y 
el plan de estudios de los cuatro 
periodos del grado transición del 





Además,  de los resultados  expuestos en las actas, hay que señalar que en  el primer 
periodo del 2013 se ha implementado  la propuesta de plan de estudios integrado por campos 
del conocimiento, como evidencia de ello, se adjuntan fotocopias  de los primeros boletines 
elaborados por el Colegio, para grado transición, en donde se puede evidenciar el  trabajo (ver 




Esta fase se realizará  durante la implementación del diseño, en el año 2013,  al 
finalizar cada periodo académico, a través de un trabajo  reflexivo,  con el fin  de determinar 
los aciertos y desaciertos de cada una de las propuestas planteadas en el documento del Plan 
de Estudios Bimestral. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior,  para  el momento de entrega de esta investigación,  se 
han llevado a cabo  reuniones  con miras a verificar las acciones del primer periodo 
académico.   Dichas reuniones se han realizado  con el equipo de  docentes de preescolar que 
hacen parte de la prueba piloto y en ellas se obtuvo como resultado que las experiencias 
planteadas en el Plan de Estudios Bimestral, en los cuatro campos del conocimiento, fueron 
exitosas en un 82%,  medianamente exitosas en un 17%  y no exitosas en un 0.5 %.     El paso 
a seguir, después de obtenidos estos resultados, es  establecer las causas de los desaciertos  y 




A continuación se encuentran las evidencias de este trabajo de verificación que se 


























Esta fase es la última del ciclo de  gestión PHVA, pero se puede convertir en la 
primera,  pues en el caso de detectar errores en el proceso se debe actuar de acuerdo al tipo de 
error, así: 
 Si se han detectado errores parciales en el proceso, se debe realizar un nuevo ciclo 
PHVA con nuevas mejoras. 
 Si no se han detectado errores relevantes, aplicar a gran escala las modificaciones de 
los procesos. 
 Si se han detectado errores insalvables, abandonar las modificaciones de los procesos. 
 Ofrecer una Retro-alimentación y/o mejora en la Planificación. 
 
En esta investigación, esta fase se realizará en el año 2013 en la Semana de Evaluación 
Institucional: revisión y ajuste de planes para grado transición y solicitud de aprobación por 
parte del consejo académico. 
 
Este es el proceso del cual da cuenta este documento y  en el cual comienza a 
plasmarse la  fase de implementación,  por ello sus resultados definitivos solo lograrán 








3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El proceso llevado a cabo en la ejecución de este proyecto permite plantear algunas 
conclusiones así: 
 
 Las instituciones educativas son entes formadores que poco a poco se han ido alejando 
de la realidad y de los intereses de la comunidad educativa a la cual impacta, debido a 
prácticas pedagógicas carentes de sentido, a planes de estudios faltos de ejes integradores y a 
saberes que respondan a los retos de una educación de calidad, que desarrolle habilidades para 
enfrentar las condiciones de una sociedad dinámicamente acelerada, tanto en el saber, como en 
el saber hacer y en el saber relacionarse. 
 
 Realizar un proyecto de investigación que intervenga una realidad educativa, 
modificando de manera sustancial la práctica pedagógica, implica el liderazgo suficiente y el 
acompañamiento responsable del investigador, el conocimiento específico que proviene  de 
sus formación, porque deben implementarse las estrategias correctas, en los tiempos precisos y 
la persuasión a otros. para que mediante la confianza mutua y el trabajo en equipo no se caiga 
en el vacío de la “activitis”, desarticulada y carente de sentido. 
 
 Los espacios de reflexión académica que se generan al interior de las prácticas 
pedagógicas, necesitan ser motivados y orientados, para que den como resultado procesos 
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innovadores, que transformen el quehacer docente en beneficio, si de los estudiantes, pero 
también en el crecimiento de los docentes, tanto a nivel personal, como profesional. 
 
 La práctica educativa transformadora, es un reto para quienes lideran las instituciones 
educativas, porque parte de la responsabilidad de su labor es lograr que la participación activa 
de los docentes, dé como resultado una interacción de saberes y contextos, que enriquezcan el 
proyecto de vida de todos y cada uno de los que participan en el proceso formativo. 
 
 La propuesta de Renovación Curricular por Ciclos, abrió nuevamente el deseo de 
hablar de pedagogía al interior de las instituciones educativas, se convirtió en el pretexto para 
reencuentros de reflexión académica, que se  habían ido perdiendo en la rutina del marasmo 
pedagógico. 
 
 Los procesos planeados y ejecutados de manera ordenada y coordinada, facilitan la 
obtención de resultados que motivan a los participantes a vincularse propositivamente a la 
experiencia; para ello la estrategia de gestión, el Círculo de Mejoramiento Continuo PHVA, es 
una herramienta que facilita la continuidad. porque evidencia los logros, pero también permite 
identificar con facilidad aquellos aspectos que deben ser fortalecidos, todo esto durante la 
realización de la propuesta, no se debe esperar al finalizarla. 
 
 Los Planes de Estudios construidos con el aporte de todos los docentes, donde se ven 
reflejadas las expectativas de cada uno de ellos, permiten en la fase de implementación el 
compromiso que lleva a la obtención de los logros propuestos, porque todos los involucrados 
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se consideran responsables del proceso y aportan desde  el deber de una práctica ética que 
beneficia a los niños y niñas que reciben el impacto de la innovación. 
 
 La estrategia de planeación permitió el enriquecimiento de saberes, mediante la 
socialización de experiencias significativas de docentes y directivos; experiencias que 
sirvieron de base para que el documento final diera cuenta de la solución a la problemática del 
contexto y a la superación de dificultades detectadas en la fase diagnóstica. 
 
 La política educativa de la SED Bogotá, centrada en la investigación e innovación 
facilita la realización de proyectos educativos que generan el cambio de calidad, centrado en 
las necesidades de las comunidades, pero a su vez fortalecidos por la formación profesional de 
los y las docentes que los lideran. 
 
 Plantear la estrategia de Integración Curricular por Campos del Conocimiento, 
permitió evidenciar el temor de los docentes a realizar cambios sustanciales en su práctica. 
Temor fundado en el imaginario de la preponderancia de una dimensión con relación a otra, el 
desconocimiento de la integralidad del ser y de la posibilidad de abordar el saber desde 
cualquier campo. 
 
 La experiencia de liderar un proceso académico centrado en trabajo y producción de 
docentes, es tan satisfactorio que, me atrevo a decir que es replicable en cualquier institución 
que desee abocarse en la restructuración de procesos y diseños curriculares, obvio, llevando a 
cabo los ajustes pertinentes al contexto que se desea intervenir. 
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 Para el trabajo con docentes se hace necesario que la persona que lidere el proceso los 
mantenga motivados,  pues fácilmente los docentes tienden a perderse en la rutina del trabajo 
mostrando en ocasiones resistencia al cambio. 
 
 La persona que lidere procesos de transformación en la comunidad educativa, debe 
tener clara la temática que se va a tratar y la ruta de trabajo que se va a seguir para generar, 
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